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ALBIJQUEKQUE MORNING JOÜE
TWENTY-NINT- H YEAR ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, WEDNESDAY, APRIL 3, 1907
ly Currier,
Mull.
noc
.VOO
M.mth.
irnr. DDIfCinlbC JFL OPCMTQLIN I O
i
TH Al INQUIRYMEXICO 1DELIBERATE LiHARR MAN as necessary In order to iHrry NowYin-- state that $r OO.OUO should hraised al once, ami if lio vould li iwould subscribe $.",0.(1(10. After aft w words over tho telephone, tinKeiitleinun sa id In.' would it t me know,
which ho did. probably in three or
four hours, with tho result that th
whole amount, including my subscrip-
tion, had boon raised.
'Tin' checks wore Ivon Secretary
Hliss. who took thrill to ( 'hairiu.'tn
Cortelyou. If thoro wore anion"; them
any of lifo insuranoo rómpanlos, or
any other lil;o organizations, of cuiirst,
Cortelyou must have Informed the
president. I do not know who the
oilier subscribers were other than the
t'..,,.,,l ,,(' II.im.uI' who vi :m lililf.
ES PRESIDENTDEGLAR
BRIEF
iIlÍjÍ. lio 111
EXPECTED TO
CONCLUDE
TODAY
REPIY
01 PART OF
EL PASO
I
BOUNDARY COMMISSION
TO PASS ON QUESTION
instructions From Federal Gov
ernment Stop Pending Suit
. . .r t-'-.i - i
TO t It 10 t0 r 101301 IV oOUlll 01 j
J
OVCl kllld otfOCti
Never Requested the Railrfd Wizard to Raise a Dollar in
Presidential Campaign I 1904 Denies That He Ever
Promised to Appoint cjiuncey Depew Ambassador to
France or Even Consifred So Doing.
SAI FRANCISCO
PLU1ED
DARKNESS
TWO MILLION DOLLAR
L IGHT PL ANT BURNS
Fiie Fighters Caught by Pallinr,
Walls Taken to Hospital in
Seiious ConditionOne Will,
Suiely Die,
inn In the iníiiriiiií of the tinmen, at.
one of whom will die, un. caused
loss csiimatcd al .'...oii.oimi. i mo
follow inn lircmeii are in III,'
in.iuicd:
t'aptain Thomas .f. .Murphy, ol'
l.ieuienant llayden.
l.icuti'iiant Danirj.
iculcll'itll le!hoÚeuirmint .1. Domar.
Tlie Jailer Is believed lo be f a .1 y
.
ne nremen were cautín n n
walls w hen Hie buildim, uu,.xiectedly
collapsed.
Tile desiroyed power house was lh
,.rin, ipal decirlo iimiii ano poie,plan! ol San irrancise (a iini
loiootrio comiian.v and furnished the
.,),. licjit t'orthe 1. liner portion or!
.i, ,.iv
vi.li.al This umo'iitit enable, III.. New
York stale oommlttee to continue Its
work, with the result that at least
."ill, 0000 votes were turned in the city
of New York alone, mnkhiK a differ-
ence of 100.000 votes in the Ronera
result.
"There are between 2.L'0i) anil 2. " Oti
districts In i renter New York, and in
a campaign such as that the expendi-
ture of say. $50 In noli district for
catnpnijin purposes, not includin;' the!
walchers on election day, would take),.. , .... twinin. in íii'v.""".
"Some time in December. HUM. on!
my way from Virginia to New York.)
I stotiped and had a short talk with
ine president, no tout me men, nun
he did not think it necessaiy to p- -
point Depew as ambassador to Paris,
as agreed, 111 fact, favored him for
the señalo. I had not expected that
he was the one lo decide as to what
would be necessary, but he nrroRated
that privilege to himself, ami 1.
course, could say notlllnfi further.
Al'ler that 1 used what influence I
.could to have Depew returned to the
lia te. as I con s pie,-,-- i re had I n
,u j,,i,i,c,i ooiiaitoo wjiiv nhe lived ui to.
This is tho wav T was broinrht to!(1,., s,,,f o. ....to i
.
TO LETTER
i
....nv.Tsatioa will. ropresen- -
Illy Murnln J.n, rnitl (inm'liil leaned Wlr! Hv Morning .l.niriuil Spclxl I.ril rt 1
.; aso. 'Texas. April 2. A tele- - Sail Fi uiiolson, April The ile- -
urum íroni Acting Allorn-- Cencral slructioii of the electric lii;hl and.
,,)V( at Washington to Pniled Stales power house of the Sail fnim tx .iv.
s't Attorney Terrell was to- - din, I Kleotrir U stilt company al Twon- '
calved by him here todn.v. The tolo- - t -- second avenue souih ami ( ieoruin
,..,,
,isl vurts him to ui ..roe stop street by tire tonieht. pluinio.1 almost
..,.,1; ,, t ,,, i,,. i,,.,,,, i,, :,, ip.dthc entire chv into il.nl.ii.--- s. resul'- -
ROOSEVELT PR)UD OF THE
ENEM1 S HE HAS MADE
f
Considers It Particply Fortunate to Be Attacked by
Two Such Men as Siator Burton and E. H. Harriman.
FisbSication, of Harriiin Letter Attacking President and
Prominent Men Creaks Profound Sensation.
i
Uasl.lnnlH, Aiül ir Harriman." said tin. presl- -
1
- T
1 befo,;, nmde. Actine; Attorney teñeraI never had taken anv active
part and had only done what I eoiilo, ' l sa "V1 ' )'p. 'I'"","""1 ls (.'"'
nterna lona houmhuy connuis-sc- eas anv private oitlzon niixht. so von
1 "1" " not lor the courts to decide.was brought forward bv Koose- -
veil In his i.imoaos c,,, i.oe ,.,,,o ,,, ,..--- ,an attempt to help him, at
leiiucst, the sanie as I was in the in- - ""' under a ileod I rom the oily of M
smance matter bv llvde and livim bv'l'aso. and the slate oouris allirmedi
:,
., , u- tin. rlv- -
Koosovelt to.taj ' I' " !....,ntaiueu in '.!',."". ... i ,,.,."- to tilpabushci ,111. mm i ? ;:,.,!,I, ave been wrttieii by V.. "' .to Mtlne
tho haier pni I lli'l'niili' T,1 lo.).
In M r. lian unan - tier ll!'i la,"
their r, est for mv help: and in tin -
caso ol líyan proiiatiiv would nave
droiiped the malD-- r after our tirsi in- -
tcrview had it not been for my desire
to save Helmon! from tnkinir a posi- -
tion for which he mild have I
crilii'ized by the public pi As he
was the one Hyiin desired to influence
from opposIpk Morton for eleciion as
chairman of tile lOuuilalile board and
meiii is niaiie that at the re.pl of
Koosexelt, he. llinmn.
in la.simv a fund of
,, be in cariiiiK New ir ,i a itrittou. liresldeni of Hi.. San.'" n'lllelmout afterward thankod me for oi'ion in tho state and federal courts.' i las and Klccii ic comiuiuy. t Htaking his inirt, as if he had volod 'n,,, action of the attorney Konoral's osiitutitod the loss at s.'.i'.iiiI.oiio, He "ionoublican paitv m in,' '"","
said thai it was a $ , .iMiii.iino plant.
and that of It was il,,.
ruyed.
4 Tins st m, nit the in'il' in ,,- ., , written In December. !IHI...
, ii m id, as a 'delibci atc i Ml- - addressed to Mr. Sydney Webster ol
ful 'untruth - nv right it sl,l York and .sinned "I-:- H. Marri-cl- i
iiaclei i.cd hv an even lir m! man." This is the letter:
i, ,oic tmly woul. 1 never ietoi .v Dear Sidney W'ebsler. N
..i..., o ,se a ,i!l.ir Í- Oie Kast I7ih Sired. New York.--De- ar
ProhibiiH ItrovNOis (Ihiiíiij: Sali.ons. diets ol the eommissioi: and the of- -
l.iiicoin. Nd,,. April 2. 'I'he house I'icial si pher will be nt al
loifij recommendeil for passage the 'Ihaw's last ordeal, ailorness for
bill in'ohihitlm; brcWirs fr..m 'toloi and iio district attorney
or opciaiiim saloons in stale. mu, I. am it. The iiitiiuiiri-iiicii- t Hail
,,i.,i,,i of 1!Mi
italnst Alorton in view of his local
traction contentions with .Mr. líyan ft
would have boon misconstrued.
"Ilyan's success in al! his nianipu- -
latinas, traction deals, tobacco com in- -
naltons. the meiKlnn of the Stati
Trust into tho Morion Trust company,
the Shoe and Mouther bank mio tin ;
Mank ol l ommerce, tnus covering m
his tracks, has been done by lb" adroit
mind of iOliliu Hoot, and this present
situation has been lirniluhl about by
a combination of circumstances which
lias hiouiiht together flic líyan, Iloot.i'.., el. .io, on
'I'll,, oi esidenl s denial eon-- ! ,,,w Mui ,.i.o soon to have an op-.l-
,l i,, a. In ief stall mcnt :H " poruinity of talking iniitt.'rs over with
to.. ,1 'ellers Willi' n io I.OB. "I"
iv Sherman of Now York. 0 L -j
i. are dale,1 (). 'toiler N a mi ..",
I l'lllü. reslletl IVel)
"The president, al ter fiir-i- h 1'te
, ... ,,, ,.ss dielnled (ol- -
I, ,wim. siat, ni, nt: whole insure u ce ma i , ei .
urilin;; lliese mS oiisinatcd in allowinK myscir to In--
eicssiiinii Sherman the niesi-i- as. drawn into other people's all airs, and
a dirt Mv. Harriman I notlpartlv from a desire to help llicm and
.i,.. ..,... .nt which .sii-M-- . , h.-i- reouesi. seem to be like
"Whore do 1 stand? clearly socks to convoy the impres- -
"Yotirs sinoere'v. slons that tho personal interview with(Si'iiiiedl "10. II H I' !;;M AN." him in the fall of 1Ü0-- was of my
Sidney Webster is a lawyer and ajseekim;. a t his. Ho says:
writer on poliiioal subjects. Jlis wile: "'His ( liar: iman ; ."'id mv let-i- s
a sister of Stuyvesnnt w ho lost Icrs now before me in the fall of !HI I
the presidency of the Illinois tVntral run as fo'.lowii: 'do hi return from
railriiail t. few months ago al'ler an- - : he amine Kin po on
New York to tho stale ticket, or be,'"" ' '" '" '"" 'o
was seekint; mine is or,, ved or d,s-r"- "' w- ' - "'."" '' ' '
proved bv thi.-- t corres,,,,,,,!, .,,.. and I ' I'l-- '- ' I l.o oecslou prohaldy
will cheerl'ully siibmii to the public ' colli liclln cliaraclei
Whether Ihe ilU'erenee cleai'lV MIK- - "f '"' I CSl nioa.v hoard iy. II was
. noith.-- haul.- of alienists Thoseby the o resident is a pnipci--
did not so undersiaiid II rot a h Hie ilistrlcl attorney h- -I
In. invllai ion nor t . the miei view. dared 'I'liuw ! dutcl; luc.ipahlo ol
"The plesidelll tlwdls al , IK I; 11 IP c 1, H his Colli, loll, of re.ll- -
the assertion thai be did not ask in k the ndure if tne ihaiae ntaia l
me pi 'rib.ite 'lor the prosl,' oil ial in m or oi ..n,i 'I v confei i'Ihh wlih
eit-i- pa ij; n',' u..r lor his lsonal lion- - ' coon .!. ., Iiiic ih w iinaRed the
ti ." don't deny this siaiciucnl. nor defense de.-la- 'l'iia w lirom-hou- t the
it at all coiisisleni Willi Ihe usser-- i ia had a. I'd in a rational niaaiuo
lions made ia the Webster Idler re- - had raiiotialK ad, fa d Ins counsel in
spceihiK the i e rv e , Therein I! their loaiiiu;. and fully iniderst !distinctly said: ' j.nul a .preci., i,, c liin. coaueded
""flic nrcsidciit sent me a iciiiesl w il h Uie trial,jto to Wasbiiiaion lor a coiH'ercnce ox perls I'or the prosecution mi-
ll pon Ihe political conditions in N'.w mined Hint the) had leached their
Session'to Make Mental
and Physical Examination of
Piisoner Winds lip Woik of
Oiiimnission,
DOCTORS HOPELESSLY
DIVIDED ON QUESTION
Plisen Keepeis Declare Yomu1,
Man Has Always Acted in
Rational Manner Dm in,.0, His
Lou0, Confinement in Tombs,
lt' Merhlng Jtui-nii- rilH'tiil t.e'imrtl Ulre.l
x' Y, ok. ..!il i. It .is im- -
n ,ii , Lmiulu. alter i .session which
usted fiiii o'clock this niHK
uní 't P- m Hun he Inn. i, y coin-h- e
missjeii in,ui,' at,, pre.ein men-'- I
(a tale el' Hairy K lia w w lit con-rr-
II, le its lalioi, I. on. a nd re u t
ils lusi, in- -' lo Justice KirHerald
,H, ton he iioilr set lor he Tha w ,hn
t in court on Thins, lav imirn- -
Thei e w ill he a In i. I' public ses- -
moriow o In ar the est inion
,,f an allcniM offered by District At- -
mi tiry aeróme, ami men w in loimw a
,riale nieiitai ami pnsi,ai examina
the deli. tula nt. (inly he meui- -
liesired lo renew Us
.. ni ma ion of Tf.a w ca lile a
cpnclnsious as lo Thau's present state
of mental unsoundness from distant
olna real ions of him hi the onirl room
and front wrliincs aliened lo have
emanated from him ditiim; Ihe Irlal.
Amono, the latter were IwciPy-lou- r
panes of non spa per clippimts and
memora lida v. lilten by Thaw as
lo his clihf ,ittorilc, Del-phi- n
M. Ddmas, im. .suuimhii; up
address lo Hi, jpty. Mr Jerome's
declared those wiiliims iveie
lioso of an ins. Il)c man. The experts
lor the ileietisc declared Hiere was ab-
solutely poihlUK in Ihe williiius upon
which to predicate an opinion of men-
ial unsoundness.
Mr. Delinas himself look the stand,
and declared many of Thaw's suhkcs-tlon- s
wore most valuable anil that he
inlt ntled to tiicorpoi a te some of them
in bis sumnilnii up address.
The alienists I'or Ihe defense. In
declared they had the advan-latf- o
of constant personal examinations
of the ,b f, iidanl, while Ihe prosecu-
tion's witnesses had not.
The Tombs physicians, two chap
lains of Hie oily prison, several Kiiaid
and a probation officer look Hp. stand
ti n tcstilied that Thaw In prison had
acted and spoken like a rational man.
pi,,, commissi, ui decided today to a,l- -
n , ,m, ,,,,, v of Dr. Hamilton.
win. said he made four exa mí na Hons
of Hai ry Th m Hie last In July, Mini
H" oon.'ln.h'.i then that Thaw was
sul'ferinK I' m chronic delusional
or pa ránula, and still held to
Hut belief, i in ci ni nal i"ii, r.
Hamilton a.lmiilcd he had not exam-
ined Hie ih l'endall! I'ceelllly. 'I'he le- -
teiulad's counsel foiiKhl against Dr.
Hamilton's testpipoiv to the verv last
I'ailinK in tlie plea "f prole-si- , ,nal
I11 iv as a hat thev nimiol lh.it
''Is examinations of th, del, io hint
loo i . mote to tie ol an v ,i iue at
"""' coinuii..i. do.-i.h-
allow the t itpon v
Memi i, oi the coppii si.m , ro
examined several ,,r jh. .1 -t . h att
loan elelllleo lino Willi riai.,1
much as l lie sanu lalenoU ai
i!., viiciir urn :n !.i'e)
of '.Mr. now piil,:i ill '
s t inooer II li'dceiuier , I am mine koh
Fred A.Busse, Republican Can-
didate, Triumphs in Hottest
Municipal Campaign Ever
Waged in Chicago.
PLURALITY ESTIMATED
AT THIRTEEN THOUSAND
Result Decided Set Back for
Public Ownership Vicious
Personal Abuse of Candidates
Feature of Contest.
lt.v VI, ailing .li.iuiiiil Niirolal Ifimril H'lro.l
Chicago. April 2. ClilcaKo's post-
master. Krederlck A. Husse. the repub.
Ilcan candidato, was elected mayor or
ihe cliv today, having a plurality ofCl.l:;i v s over Mayor lOilvvard I''.
Dunne. Tho total number of votes east
lor Mr. liiisse was ItlI.KIÜI and I'or Ah,
iiinue li, 1,7 x. The prohibition can-
didal., polled fi S 7 .". votes and the so
ciali-u- , Two years :i.i when
.Mavor Dunne was elected to oflice ho
polled III;). I on votes, and John Al.Harlan, the republican ramllila!'.i::s.(l7l. The socialist vote Ihe .same
year was over 40.000, and today's vote
was a Kre.it disappointment to the
lenders of that party.
The new mayor will have the oil y
council with him, but h Is very Close,
as Hie niiike-iit- , of this body show
ihiily-lh- e republicans, thirly-fou- r
ddiiociats and one Independent dem-o- i
rat.
Toe or, '.i. lance- - Ihe street
car tuesilou were carriel by ti ííUod
majoiltv. Tlie total vol.. on this unes-llo- n
was Ilia, Mil for, and 132.720
ajiainst.
A ecu diiiK io ihe latest returns nt
iiiidnliHii the only democratic candi-
date, outside ol' aldermen elected, was
John 10. Tratjer, deinucrul c candidate
tor cit treasurer.
Tlie issues In the c'lnipnUn have
beet, late.el.v based upon Hie Improv--lllcli- t
ot the local Iruetl.oli H.VstOln.
I'iiiIi parlies were acaecí Hull present
olid: i, ins were Intolerable, but di''
t'ered as lo the best method to lie
in icvlsillii llu-lll- The ihln,,-i.ili- c
paitv. . by Jfipii' Dunne.
l,.o, lor in u ii id pa ownership
Iht'OUall colldetnnal Ion of the slreef
a r properties if tho result could not
he obtained in anv oilier wav. The
i, publican parly favored ordlnane-.-
w hich were re cully passed by n dem-oorat-
idly council over the veto of
Mavor Dunne. These ordinances pro-
vided for twenty vear franchises for
lie .street car companies, tlie oily
Ihe unlit to purchase the sys-
tems lor $:lo.iuui. una plus the amount
to be spent for immediate rehabilita-
tion of ihe lines, six itpinlhs' notice
belnn necessary of Ihe city's Intention
lo acquire Hie properly. 'I'he ordi-
nances also provide For universal
t ra listers throuchout the city, a five-ce-
fare and áá per cent of Hie net
revenue ,,f Hie companies to he paid
lo Ihe cliv. The fiKhl for and nuaiust
the adoption of the-- ,, ordinances has
boon exc, ediply bitter. Thev were
carried today hv a majority of itboui
10. a. Ill Voles,
The vole today showed a decided re-
versal of public opinion on the tpies-llo- ii
of municipal ownership com-
pared with the last mayoralty eam-paiK- ii
two years itk'n. At that Hunt
Dunne receiv ed ;.'!. 1! it voles nuaiust
I,'Ix. i7 for John M. Harlan. Ihe re-
publican leader The prohibition
lickcl received s ;;,. 14 Villi and the
socialist '.'!...;il. This year Hie repub-
lican vo'e was close lo Dir., 000, and
that of the democrat close lo 141. (ma.
The prohibition vole alns sllithllv
while the socialist vole tell oft heav-i-
Peine more than J lino !os than
thai of lb.- !.,- -t . II v election.
'I'he esnipats'ti has lueii one of Hie
most vicious ti,,. chv has ever known.
M'li.iie.s and inier eharuos have
1. 1
Mi t r '
'aV
ff'l
hi '
hi
hi
i
t
--
if
i!
i
IV Ol Lilt' pie.s.-- , i o i ,..., os r .
t ,hl. i,., ,,., to lioprescmn
,iv.. si,n,ii, rcuardim; siatcmci,tt
made In Air. riai-rima- s ,, i,e,.- - to
.
'
Imi: MAiMimw statkmkxt
CP.IvV.KS l'IÍOHH N I SI NSATION
Chicago, - Di-l- l 2. A sensation was
iivmi'il hero to, lay ny im- in, ,
sir: I inn cliiil to tnat you arc in i
you.
had printed copies ' tile tesll-lli-
,n,,ny sent you. in nop. you
ihem. nifWoulU. HI lor a US r.ive
sonii' idea of w hia stand, for I eon- -
thai fed Sol n, w hat a sea In t
i e lellow WHO Bill 111 liriiHTi, i,e.
Iuan and his w ile m their iiiai - i.
-- As lo my present tntcii nous, io
which you refer in your r of De- -
I have
none and mv I inn at all prominent In
pic nt situation is entirely due
noosev. .1 o.e, -
."
limin of IIMH. at his rciuesi. ami nisi
cre.i led lo further his own interests.
,,
,a,i ,een a pre .. ' :
could not have been belle,
'''" ""
"About a week before the election
utumn ot mm, non uHe,. ,lo. side ticket I
would ku (loniooraiic, aim ,s ooio
as to Uooscveii hnnsdi. he, the
president, sent me a reouesi lo m to
ilsh i net on to collier with him upon
nolitical condilions in New
siaic-- . i lomoiieii aoo lie mm
unddstood the canipaisTii
be succissfully carried mil wi
suflicienl moiiev, and asked it
would belli them in raisin;,' tho noces-- !
sarv funds as ihe national commit too j
under control of Chairman Corflyou
utterly failed of olilainint; them!
was a lurte amount due
ihem from the New York state com-- j
liVittec. -
"1 explained to him that i under-- !
stood the difficulty was mainly caused
the upstate leaders ln'ins unwill-- i
ar to sunnort Depew for
l'nited Slates senator; I hat if bo.
,),.p,.w could be taken care or in
some other way I tiiouirnt maiiern
citnld he adjusted and tho umerent
conli-ndiiij- i elcmeiiis in tne iiari
bromibt into alliance asiain. We
anveu over w. o '.U... ...
ucpew aim nuaii.v. no uKieeo "'.loiltnt neoessai v. ne uooio .inhim as amliassador to Pai
.'..,1 i,..,o.r. )),.,) ,,, lm....
.villi inn in.. i ....
would keep this agreement. I
came back to New Y.n k. sent fru
rcasurcr miss, wo,. i ne- ...... .
Wiis tiioir last lioiie a ml llitit tliov hud
-- i . .i .i ...i .. .io..la lis l '', i e e i uní,
pteseiice called up an Iiii'tmit" f ieiirt
Senator Depew, told him that It
SftYS VOICE
G
a.,.,,.,,., ,.,,,., n. ,i,
1:1 ,
ami Northeastern railroads for ;he a
eviction of persons occupying' land
between Klcvent h sheet and the Km
their tille, whereupon the roa, Is had
a,,,., o miuj-ho- . ""'" "evii led. iithers, however, . fused to
vacate, claiming tille undo;' Mexican
Krauts. II has for yearn been a,
nimooied iiiestion as to whether that
.part of 101 Paso south of ivorlaml
si reel, uhich was many years ano the .,.,
bed of the liver, was or was not a
i, ail of Alexioo. and II has figured;
department has caused a si nsalioii
here. Tho value of the prnreri.v in- -
volved in the railroads' suit is alioitl st
l.iiau.fiflo. while the valuujif all that
,lt, t to which is, aorordim;' I,
,,,
..n, ,,...
....onial's oohdon to b,
,i .. , , soClemriit hv the interna- -
,,, h.mndiiry commission, is
m; led al $7,10111.110(1.
yard which he does me an Injus- -
tice,
"In his letter to Mr. Sherman lie
i,n
September 1(1. he wrote me. statuni
that If thomjht It desirable lie would is
come to see me at anv tnni1. then or
later. (He had been, as you remem-
ber a delegate to the republican con-
vention, haviiiK' voted for my noiuliia- -
'liou.l (Hi Senleinbcr Ld I answered tohis letter, siij-ihk- : At present mere is
nolhliiK for me to see you aboul.
llioiiKh there are one or fwo noims In
loiter of acceptance which would
ike fo llave discussed Willi ou ne- -
foro puttinn' It out.'
"Now let me present (lie fads."
said Mr. Harrinian. "On June Hit,
H)4, the president wrote me 111,- fol- -
lowhiK letter, which lie does not
in the 1'orrespon, leme published
today. It reached me in lOuroper
"White House. Washington, junt-
ad,
It
1104.--- Persona I. M y Dear MP.
Harriman: I thank you for your let-
ter. Ah soon as you cuino home will
wall! to see you. The liht will doubt-
less be hot then. II has been a real
pleasure to see you this year.
" 'Very truly yours. of
" THlOODoi'tlO i;m ISKVIJ.T.' " of
"In reply fo this wrote him on mv
return from lOurooe the letter of Sep-
tember U0, the opening soul enees of
which he eliminated in Ills publlca-- t
ion is
"'Now York. Sept. 20. 11101. -- My
Dear Air. President: 1 was Riad lo re-
ceive your note of June Lilt last while of
was in lOuropo. J am now Kettimi
matters that aoenmulalc ilnrlnii my
absence somewhat cleared up. ami o
ui think it desirable, will K" to see
yon at any time, either now or lai.-i- hie
seems to me that, the situation
could not be in heller shape.'
" 'Yours sincelv,'
" '10. II. IfAIMM.VfANV "
" 'To the President, Washington. Co
c: "
'Then followed it series of llivltn- -
tions from the White House, both H
from the president and his secretary.
um-iii- me to o WashltiKton. Un Oc-
tober 10. the pr.-ld- ciit wrote:
" 'In view of the trou iver ." ,.,
slate ticket 111 Nt'W lol'K so
I, like lo have a few words Willi
you. Do you think you can t;oi oov.o
here wi! bin a few days ami lai-.- run. , u,p.ii.li ....
.tinner with me .
in Uctober 14. he wrote:
"'Mv Dear .Mr. Harriman: sun- -
Eestioii has come to me in a round:,- - Mdo not think it wo--hunt way that you
come to IIP- - III the- closing
Weeks of the campaign, nut ....'
are reluctant to rein inasmuch as the
have asked.' w
"A funeral in my family preven, on
response to the l"e-i-- i. . ,,
repeated Invitation, but lina II v a no '
file
h.
,!.
November :. blows Home nisi
upon what did la.1 ,. o'acc. He ,av-- , I"
11. II vol wa r,If Voll letlPllll., w
down here, bo'li v, oi and we,.- ,s. in.dptel est, ,1 in ellaill f he New i o, I,,
that I ha dly.
Hovel UUP nt.,1
p
inn. I' tt.-r- he sa
,t l;p !. as vo,l v III
o'll, .1..VV u t .letnemb. r w Ip-- vol
and I ,! both so .li
cae ed iii the N. w Y"' k o" un- il -
uatem thai we i i. (..-,- . ""'
The invitation '.tober 1"
toe to th" White lo nive a
Is well the pi.sidop, 111 VP.'
he t.ltO Hl'l"! HIiro.io
V. W YU I. I ,.,d I. pli-'- on Idol" -
'1 atll fivill-- i a V.IV l.IKe pal I 'Othe ttouhl".my lime to ,.,it."tii; it anv elfott cii".
...mt'i-- h ('. I will "
"ti my pari a n
take occasion tn Pits ..! t we. k ( ".'
inn uu . em ami I think bv M
that tltll Hie " ,. trillions HI le- c i v ''
ii, b pnprov en- '
A In Hp I I - s..d,in- - bis atd to p,
,ir e Ihe ad'iei tm o of H- i- ,! ..
,4
:IVf 1
A-- i
t.
1
V
i
'.
York. complied ami he told mo he
uudeistooil ihe canipalan could not be
successfully carried on without sul'tl-ciel- l!
money and asked II' I would hdp
them in raising Ihe necessity fund as
Ihe national committee under ('hair-ma- n
Cortehoii bad ultertv failed of
oblainint; them, and Hiere was a larn"'
amount due them from the No York!
slate cotnill il lee.
"If that means anything whatever.
must lie thai he was inline; me I,,
hell, Ihe New York stale coin in ee.
and not Ihe national onniniii c nor
Ihe presidential campalmi so far as
Ihe success of Ihe slale lick,, would
contribute to the nallona! ticket.
"What the condition of the finance
Hie New York stale committee and
Hie republican national committee
were, is wed known lo oveiwone.
Thai the national committee did
owe the .slate coinnilllee all, I (hat the
slale committee was in financial straits
notorious. I was md a political
uianuKci'. I was asked lo kh to Wash-imjlii- n
by Hie president in Hm interest
Hie slat,' ticket. con!, help In
raise money. Thai I did iic'ji In Ibis
reoaid: that 1 did nils,- funds Innne- -
dialdv upon my return from Hi" In- -
lervievv with Hie president Is u tp Ion In -
and to this fund cot i bu ed
r,o,0oii. My Interview wllb the prosl- -
leiit covered a w hie la in;,, ol su hject s
connected Willi the New York state
campaign and I did not melon,! to
over the whole mutter in Ihe Web-
ster letter.
"The president's letter of Uclobet
and bis t ominen! Hiere, ,n ale In-
teresting. In that letter lie uKKesle,l
thai tninhi think there was soup.,
datiiier in my vMtinit him dunlin the
iiikr weeks of the can.paiKU tindi
siuiKesled that if I Ihouuht so. -- mv
visit be postponed until alter
,,,, n,,u',, ask to ,11 icliss
K,,Vci n menta mat te. mooted
.,). il,,. ... ., b u ' llei-,- w,,.,
,,vilations lo two
, I coild s.-- no daimor
vjs,IK- ,ljn, ,,, discuss New York '
,,,,, ,.,.,.tj,,M and there- -
lor.. I went and .lis, ,1 Hie subject
and after Hp. e I, look Up
other Sllbieel lor en- - idera ion
II h him.
tasoniziUK' Mr. Harriinan
Senator Depew, w hen asked about
the Harriman Idler, said:
"! know nothing ahoui It except
tin- part thai refers to me as a possi
ble ambassador to France. It is true
a friend told me that iniuhl be ap- -
but I told him
...
' ,, ,.r
bass, rship. Thai is all can say
a ho ii t the Harriman loiter." liny
,.,.,
.s N. Hliss made this reply
,t M,Mh,s:
... s..n ,lu, Harriman
i.,.. i o 1' I
, , ,,!, i Sav nothim;
,.
'
INJUSTICE DONE
HARRIMAN
INSISTS
VIGOROUS REPLY TO i
nnrranriiTio OTn IOTI n TO
rnLoiuLiM i o o i niw i uitLo y.
ItIrx. i rv.l.., I...J I ...... 0-- lUCC 3 OS rU J S ltd LKUt'l OIUI"
en by Discharged Stenog-
rapher, But Declines to Re D.
tract Any Portion of It,
By Morning Jourcml ir.ll I.eued Wire
New York, April 2. 10. H. Harriman
late tonight nave out the lollowliiK
statement in response to the statement
made public by President Koosevolt
at Washington tonight:
"For many years I have niaintained
an intimate conli.lential cot t espoml- -
,.rw... nop .v fit, aid SU.llleV Webster
W hat I wrote him ami what he wrote
mo was, nf course, intended foi oiireyo
alone In the course of a letter which
ho wt-oi- mo In December. Pioá. he
warned mo acainst tieiinr drawn into a
polities and .iiiestioned whether 1
of
dent,
"About ton dav mo was told that
a dtschaiKed Sien .HI. I idler was t IV- -
inti to sel! to son new-pap- a repro- -
dnelion fl olll hi of on,- - of my if
m. is he s.aii to ,iiiiK'res.smá:(h! -
man last tober sha'l tmV'i, m-- I the
,C pillllisllCd. i: IO
111 the lil'st letter r. telen
ion between M llar- -I,, a coiiver atii,.l Mi
t,, the president, i) UU h
!.,ivii,;::ll Is said to ilirtulvn
.'. ill ,tsen for bis ner-'oini- l
iiic president partly the hints '"'
ti aiiiiaiidi to lane the railes sii- -.. .1 . ... tie :lfh tact
" ' i. . I.,ha
apt 111 Sennit)' Depew Bsis-a- -
1,,. Kiance, he, Hi.- 0i, lent, ful
... i i ir ai.-i- , .11 from
t
la!
h, ,.,.,..,,.sdton reiieat.'d f. I lie
... i..,, stlieiinii had thenr.
e.oie lo Mr. Haiiiiuan o H lino
a eonirihuiiou for he
mm... , i,i,...t :i s a I la not
pic d ill to promise lo nil Mi out
Depew ambassador b. cause Hm.uI-I-
dp (i'o crnor odell hy ih as cm '
tain bh, lin.indal interests. 'i'J.t'e
a. ,o s.,id he lnforiip.il Mr. Hun had
,!,.) i... did not believe il and
pos-i- i,, appoint Mr iep
a vl h rip ore ex p ,1 his sur
hi-- t Hai iman's) saylnK thai-- - .
the biw financia"-- ,
is ,,;' New York wished the i ,p by
inejii made, inasuuii n a.-- ,, f In
i hem had w it t en askine: th t 'das
.,,i,llll.'!ll he KiVcll P Air. ny Air..
i tn a il inns. n; was
a , I ' . hatly M" n.u
t lie umlersiood a- - ain,i.um
bim.
The president, d ppc.us.r un-- i
v. i n ;' to appoint Hher IK', or
;ind .11 li'll :
, peí o i i i in e n t a t " to i
eoticorninc the trdatrj
ptpeice law. iiotwithstan.:suc-
.
.
n ol the pn'siden. s con: ttiar, i
, s....i i e.o lain ;,rjr ..
v. nidi Mr. HaiTiiium W it ' t lili- - efj.i i iil. nt. tunaitai 1 ofeel pa rin ilia i i " i
1 TOLO TOO,"
FROM POLIIGAL
H, Morning Journal Hrl Ifatiiv.l
"l, :,v N. Y.. April -' Al It.
r i'" "Cleidale Ilio I,
v iti Hint. din.i.i.JU'ho
I.
.,.,-
-! h tetes, the Idl.f 10.
II 1. putei-h- e lodajr.po-h- v
ni K..!d t" its f. la'. II v.
,, oh.. :. made In Hie H'Hin-,- . ,,
a.,;, tint the pte.it . orp....i:ion,-r-
iv tinaiieiiie tiie repubhear, m- -
p., mil.' Tonihl lo- m-d th. Iw- -
Hi; st; i". ai. Ce i
That I :,i' .o" - J- - tl'l m-.- , le
i ',,.! :.,i,itabi.'. Miti'i-.-- .''ud , i
I.! ;,!!. O' C col. Ip.. t V P. Ml,,-
1. . ,.p's i ..olí., it te.- lie- - ,eVei tMle- -
., OIlltM P s !. -- 'If to
edh I,' I' .1 d; woo, ,
Mi t.- Ir,
he 'S -- t: m it' "" 's.
I d I" lie - it" tt r,v
Hi ai in ir. ... I" b s.
, is p . i ..c oi--- ,. re
v a Mr. It Mr. '., :!.!.,potto! d ai i .
t. . -- s.s iv ...
.H. lie
..f I 14 ,
,.
Ti:, JR ,
' a"-- tCli- -
lit nv l s.
I: p
ney s allelll-l--li-
lo lo- , o ps-is-
now i tt.it Th.i
leiiKth. ilPiini im; asi,,,,.,, tiiirl.,1 b.p k and forth, the per-c- v
of then- - t, aimonyi U,H i,,.,., f ,,. hav;
- insane and h - hen p. ,, i, ,,M ,, ,,, ppiiHc and
ais. as aril!,-- ! i ,. . H. , .. ,u , iH .uppaiu Slieakelson
..tat en: lihui ions by ia, 'roads andiml(, anv p.ditieal party or instinct . t iciober '(l. w as able to it.i to
ureal corpora ions. The public This drew from me the reply lo Mr. niítnn and see him. There is
site for an in v i st :u,,t am at his time. .'lister's Innuirv. which, in a sub- - iiil'lerence of r I!ooti..n as to vvna ,
h.etcto.e ctianot h. ove re-- 1 ni a t I. stantiallv coned form. has he.-t- i n an-- pi red at that intervio.
"une of the , pi, lions ip.vv presjiiiu; i, den and published. This letter was- "1'orHmately the ,.i a n t Ii im
...
..,i ,i ... is i,..i-- f. d,o ,1 coiv- - oi ,, raniiii-- I'.piH. at h timo o, i,s .strictly personal 1" in
all 1,1... have ioluiKcd IPKht after
in ii el.-- I' lied with invective
,.!
The III l,"l ee.lblc feillUIO S of ill"
i a io ... which became so pro
p.'pp. o oí ihe latter part, com men, e, I
w h. n ior Diuine circulated a petl- -li, oi .1 .. . Vote Ol. ill"'
' ,1 oi pi o pos i o i a! Hie ples.nt
. !p.p He and his .Powers an-- l
Ollie. ,1 lhat lip v ba l se, Ul'.-.- l".,).!.,.!!
t II! lo Hps pelillo!!, MMO),) lie -dllt lo Ida,,- the III:, tier he-
el lore tile Vote: ,'h:i!í.'- - , c Iliad,
Pv the i ....itl.ii. an that thou-and- s or
these nam. ' had h, ! .1 t.nd th."
Hie t bad he. tl p.i.Pl.-- 'p evei v pill.
. ' iv a bp- la T!:-- -e -, ri eOK
tiippiitai control ovei railroads audtwhen no one could doubt tho cordial-- ;
i ions hall be ex-il- tv of mv relations with the pr. sl- -
'political .bv etopmeui
note, at all. Poo led o
private IcllClS. , iillKI IlillUI) ." - 111... "i --
lleve that anv malter so obtain.-.- j "Aijain in
be accept.,! .o- o 111 i - h ed Yet, As a math r
so Im- s. v , , ,,l
, t i pep ', at He- ial a h, p. in ''II..
o a h v pol he ie, i j in o o Hi h
, ,1 fed Tí,:, W kill W the Pa t P 'O'
,pia el his a- t when la- vj, '"I
kill d St, infold While and ki. '"'
ad w a w i
ii Audi,. hut ,h Ti .'
In. Ill lip ail. "t
lew v: lo n Ho- i e ol
noi ia Hi !
Mr.
'I h .,
il,!
!"
.1 'fill. 'I I. .1. ,:
,1 Ills I',, -i,
l
.pit
EIGHT BODIES FOUND
BENEATH WRECK DEBRIS
I otu I. i ii Men Pcri-l- o d in Wns U
I r. irlil- - Near I ml Worth,
ll V, oil T. .. Vp.-i- . - KiKht
op ho .. I .! tod .V
lltld-.- ' h ,.p, p. ..: i h- - t a , Ir.'ich'
,i ., I,.., s v. .1 I. lie n
I. Mi - mi. Kan- -
.1 pi. I. in--- ; í .... . -
I tu t i, ,
"I think it' what si tied me a- -
bil l of t he t il 11 id heel, t In
nove III iriellt s letitin to Hp- ratltoad
interview Would lellallllv llol llave
, n elitirelv , online, lo poliil.
"I am no t i espon -- ibb- ho vvhal Mr.
Sh.linan tuav have aid lo the pn- -l
HI With efe, ep. ,. .i the , ullO'l-- il
ion In- had Willi Pie. :i t hat I h.iv
say. Is that I did not meet bis or- -
!!t l..lle.s thai loptllllllle to hi- -,
apipan;!! fund, aid Ilia! the sf;!-'--
ills al!. d ! have be. n a II rl lulled'
p i e I.V hilll Wei. I. it-- 'I'lje pl.-s,-
was asspied .,! Hps I. id bv a lint,
na and whi was pi - ni at he
t . i v i w "
JAPANESE Ta BORE R S
STARVING IN JUAREZ
I i.mieraiioii lew V..rU ll.ird-sfii- p
io Islán,;,.. - s , i.niu
ilmi-si.i- o.
,! IP
.Hi...
.1 lo
P., I
d I.
.tided further.' P will help IO solve
ie.t problem riel.üv 1" learn thai
ve. p pp-- a p.. w i r in t past has
"tl ii.- -. d for pohlie-- pill i ,., used
r : ,iin,i to iiitii- ..v',u, í,,,t
mil. is'r.itloii The proof that it has
en us. d will make it '. or I" every
tnd that it , an he .,i;ain.
"I',.s"-d,,- hv 'he pilhltc of that
wo d"..- and Ho- lii, ' ions tbere-.,m- .
iiievitah'y vvü! . ui ' alt' inpts
-- ;! . iind su, h ! ... er as has been,
in.tv lo. t onf.-i'ied- wi'h the abso-,.- 1
un í s.a it 'Is atainst
h.ieal abuse of : So f no effect
- p. . n ma.!.- i" that '.e-ion- . !
... !l 't been made I.e. ails.- the prop..-- ,
.to! appreciated til, !p..--i'- y of
That Hov m.iv .1.. so. an investi- -
.
.ep I. oihl be h.ol tin' will
wh.de tru:h. I' r.i'l help
.re oiiife deattv what is now
Vl,.. el oi .te ,.i!l't...-- e of
'f li. k .. sirio tho
..f ,,.,,.r t',,,: it IP..V be I'li- -
it Washington." ;
W ere dp ip. Il' d .! d bv Ho- - de ao-I- I
el al . and the .wet- - of Ma'.or
I Pipil, V. lio W e I! or "f ttiiuo ii
ale ' O p. ,!.- i I ' I'i "PI ' h 'S
I ooe lip!:' the p,t o' Hp , i o ' i
I. 'II.; h. an," p.,.. bi'tcl Hid 111"!"
Ill ' II
lo v ... m. i v or f ol tow- -
.. i; i - I' I 'IIP tie I !.
v I ,. op A. r pi ..(, it.ii p.n,
K- -.-
-
...b-- t. hl.C
Hearst on 1 Side.
W ,.,pi tt 'li I'I' Ileal-- ! came h. r
II ", N, , .1 i. i hike part in ih'
ami ,"ii ami l'i'"iii'lil with liitil his
al.te-- , a .,.! .H a lid I'lll; ol ia writ -
cs. Hi. p.m.. - v, i in,- - otnv pui.oc..- -
' in !!- supponinj Jl.n.irpi;,, ,, ail i - i o. B for hi!!".' and
f matle evet v t to prevent it.
When I leal m d lap vest.-!- , lay al)..., .o k paoer lia, a
transcript of Hp s.- - no'. I notified the
oiiblisb, r at once of Ihe lads andÚlK.d ll'.on his ntt-dio- the (tl""
.1 il.lt. at ion of it
lltldei s,, h i HTIIIISI '". VVoipo ne
.
..P-.- U'tilt.. i.f that
.1... J ,.t :, Pliv.ite (Orre- - t
spun. lelp, sh'.u'd I thus violated, I
witn.navv ni .'linn oi ui. - ii.
td have read the president. stato- -
mmt. 1 am most anxtoii to tnat nun
ae.t h's oilier 11',',-- r .oc.-- w lltl the i on- -
slderatiotl duo to th l. wni.n u- -. n
. . ... f f .... I )....,...! 1..pol. IS. . - , I ' , .ee,
. lo.ertaiu tii.lnsx in ro- - i -I .11 ,,.PI
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TI--IF limit hie m- i "v- -r ll'iti!- - I..in in..
, n ...
i 'hi. n un-- l ' i" ,h. .
-- l!H :i 'if till- - . "..
i,v h- - . m.i'i. In
hh ü' !h.. Mi- -, i:
j I. II. i!" !!! ll'. '
t.v . h ii ii ii.' wi'i
iliii ill. i ll., i '
l t'l.- Í7.I-
,.m ii v .,; lhl i"
'
.I'l.'l- '!! llit
,, 11,1 i'is.i al.t-i-i
,i iil'tv' i!"
, ii.l .Mill .irj M- C'.ii. r
! l.inMI.I
v. i.. .f ii. r !'
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'
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.ai-- , r T.a.'Uv -
aia-i- S'V - ! ; !'!.::. ! ';! --
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! IX5hc JTuttzre Fciflroad Center of J4e&v Mcjcicc
LOCATED ON THE BELEN CUT-OF- F OF THE ATCHISON. TOPEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH OF ALBllíJJEKQUE, N. M., IS AT
THE JUNCTION CF THE MAIN LiNLS OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST ANO WEST FROV. GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISG) AND LOS ANGELES,
FROM THE NORTHERN STATES TC EL PASO, TEXAS, AND THE REPUBLIC OF MEXICO- - ;
rent o! tins , h
,.- -
.1 a.t "ll .. "II
. I.,r a. - a v
.', ,1,1 t I.",
'
"ill II ,0. I"
,.,..!.: ,h
The Bclen ÍDOhn end Improvement
.
Company
lííCLR ORiTID) j
Are the vwns el ihe rirn li é "."iH-- ronr-ist;.".!'- , oí 1000 Busings and Rrsidcr.m Lots, sic 2ox142 icot, fronting upon CO and 70-fo- ot streets and aveiiii.s, right in the business
ihv r.i'w city ,m-- &,;v :! ;i"in t!'' S.iüta f'c H.i:lvav Ucp'it Gicinui:?. U" Atc!m;o;:, 1 cp-rk- a 1 Santa ie Kail.vnv Gonspany is row radinr !ts e.tcnsíve depot grounds
MJO tet-- w uic and a v,'. ov.i (capacity rJ U m-ic- of cidetiaek) to its iamKiise pafi;igcr and Umghi traffic, liaivey eating Ikise, round house, coal
iii-- i M i i i l ( i; M ii i .i- -l s,
nl , n I Ml I I CC' liM 0yard limits
chutes, vs.Vicr t.i'-lie- m.i
THE CITY OF BELEN I,:!:; a iFpul..;ia. of 1500, and sea! Iiipo Mnca,!!: ili.ases, trio Beicn ratrat Hosier M.ilr, with its 150 Barrels a dav caDacifr. vvinerv. etc. It is the
larr.cst tilrnp"''-- !! puir.ti t.n tin.!', w I, nl.t-at- . yyne. brai's, ha.y a : i j iiuil in hwv,
.'.
- ho.
.
i its location upon the eai tiur k line lead;,!,' noith, south, cast and west, to all
P,i:its io tl-.- t ralti States a.'i'.l Na--- ; e its -- !::'.' ciCHth ,ts a (,or,i:ncic:ial p.t car nut ie esii.tea., A" fait limited- - mail,, cvps and fid'ht tmin-t- v.n ihroiifh Belen to
Cliicar.o, Ka-s- as av, (i.1!-.cst- r -.1 the vi- -' eaM. 1 he water is ?.'od a:i áa.tía u'jrpissrd. Helen has a $1 6,000 public school hcuse, two cforches, a commercial
cl'jb, thice hotels, testataacts. v: : I ncii liaht row a rood t:rtodate r,owspap(;r and a Aood h"tel. The lots are low in price.; and terms cfsy. One third of pur--
Cd$r hvuy ca-h- : UM'-tii'.id- s r.-- v ie-..v- 00 note and morhaao lot one ear v:h inte est at C per cert per annum. Title pcifect and warranty dced$"iven.
v,c (a:iy if ca wish to mvj-- c tf'.e irrije iMs. Fc: turti.cr paiicalars ana r::;ec3 cf lots call in persea or wiite toCor
Fhe Belen Towi and Improvemen t Company
g JOHjS ULCKE-R- . Vrcjidcnt K'M. M. DEUCEHt Secretary
La
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UNITED STATES HAS 0NEjT" oñ api? 4 iwiAi triem 1BUI O U I g IIUértS&B&laaa Street Between R. R. andjüpper Aves. I
luisi nrss. fur i ho reason Hint n i:ii
Iims been tninnl which will tut al muí1,
The wnlf bus lime In run uwiiy mull
ille in m.iiic place,
where iis liinly caminí I' fnuiiil, lhulosing tin- - wuifrr's bnunl.v.
Tin- western vvnlfer Is a i.icturrsc.iie
cha racier at ilcail tiifil, and acens- -
ii.ine.l In life in tlic npcii. Km- liiuiiilisj
lie (Iocs nul sec a liiiiii, in Ileum, vet j
lie finds nal pleasure in his slnnne
ealliiiK. Ias when he dues nut set'Haps ur lit! lit wnlf dens, he spends In
einiiiK wolf skins, at which he is an;
expert. Nn dmilil the men who v
this str.initesi of Irades will find!
eiiiplnyineiil fur many .ears In ennic,
as the wnlf Is prnvhiK '' nu means1
easy tu cxterniinatP.
Winona Wagons
f mm fifowii "i i'nri jaavHirum nm mi .n'J
SUiviS WAIT FORVAS
CLAIMANTS i
T
E NGLAND
national political thought is
!,studied by campaign tnanancrs andiMillions of Money Held by the veteran politicians hum pames as
"ever hclure.Government Awaiting Right- -i 11 ' ' '' ": - i''iicaiioi.ol how. the masses ut pcnplc arc !"
ful Owners The Causes aiid;1';;1!'. v:'1;!:'::1 '::r'' Call Up 789
On the New Phone
Whenever you want your Piesniptions filled promptly and
accuratelyor if you want DRUGS and MEDICINES sent up
to your house in a hurry, ;,v . h- -, l?,
.,L:, , ,
Disposition,
.
(London (Io1.ii.)
When, In the year 1S70, the li'iiii'- -
urral dominions of the Koman Catho-
lic church were lost to the papacy, an
annual subsidy nf $7(Hl.fllHI was uf
fered as cumpensatinn by Hie Italian
Kuvermneiil. This sum I'npe I'lus IX.
Tin- Italian liuvernmcnt still
scls aside the money yearly from Us expuimded ,v Tillman, it is demand-levenue- s.
ami it fur live 11(r icimiuicani an by I.a and
THE CHAUTAUQUA AS
INDEX TO
POLITICS
POLITICIANS KEEPING
CLOSE TAB ON SPEECHES
Voting ti 1908 Will Be Most
Independent and Least Parti-
san Ever Known Some New
Mexico Rostof fico Changes,
The MiirniiiK .Imirnul r.iir. au, j
K':'a I 'e 11 v i v a i a Ave.. ..
WasliiiiKlon. I C. April 1.
Tin- Chnutauiiua as an index
next yuir, and on which they must
indicate their miiii-- I ushms when they
cast their votes tul presiden!, and rati- -
M
Newer in the 1,1 Hit of the liinv- i-
ni.'ii! was there such a dcimind foi
( iiaulau'ina speakers to dKcu-- s pn
ilitical ipieM inns. Th" uhl-lim- c "lec
ture is mil nf tunc, lb,- public- wants
pnlitii's, economics; it is j 14 tn
truup in thuii-ancl- s 1,, hear partisan
diseniirsc bv patii-a- speakers
it believes In them. It wants in
li ' ileuo. it lev e..,l Ho- - raet- - iill.'sf lull
A this m, an tllill!,' In the pul- -
p jila ns. li means ilia! partisan splrh
is dead; thai pouplc want Hie tact
llieir pleile.es
The comiini naliolial campaign c-
kuiiik to be liLethal uf IM'V wiih Ihe
IbVSM'I'ia I"- - iiiu.io
Will 1"' a C 111 ll ifs II llf Hi street
curlier speaker and nf nat iunal
character, hot 11 e;e inK in atlcniive
Iiearini; by pb- v ho r, ally want P.
lea n. U i C" ' to b- - a contest t,
Inch II, I.; will win thai honeil.v
convinces a K i ii public that li
d 'i r Ves win. Then- will be tin
mi fm dnclim.' ur eiiiiv mil. Tin
national conven! mus win open ii n.v
uomuiatlm: nun whn will til tin
l.l.-.- l forms, and the do will end It
by I'li'ilillS inc.. win. lii ut cu .,
eo-- . o IIS oil III- - Issjl
,,, , ,
men anil Ule issues aie K'orm ki
lie country, mi Hie liiaulnimua
j'';,,-.- ,. ,',';;:';::;'.;' ;:;'::;
P ; I"- .- ,lir.
hi ,,, !, st uv( h , nm )( ,.,.,.,. ,,y
''",s
New Meico Pustufiices.Pa oe.ste. s e, no 111 is 1. 1,11 tl ill V ei,...,'. ii.. i.- u.,n,....i
ii :.,'.,. v:u i.-- i V....I i in. '
' '
,;, , ,, v., " has ti,,.,.
l.lbli.slled .ut ,1 Klida lluosi
county N V
' i'ei.,niee at lil, .it C h v i s
unity. ,. lias in II Clalll-e-
allcr which 11 aipses 1,11,, ue , 'ulmins, ii wants 1,. hear liuuscyc'lt
rcasury. So. at tic- end of live v ca is. t uf his i tur Hi,- future. It
the pope cuuld, if he pleased, ducsn't care a cent abunt the l.nlitlcH
claim and receive a sum nf :t . r, 0 u ,jf , ie I b pu bli. a ns y.n inllijKea.sthissumis.lt Is ami II cum- - . p,. , ,,,,isa mis 1,, hear I ryan. and
with the iinmciise accumula-- ; ,1,1111 .ctal i thrum: tu the I.a Kullettc-- j
tlm-.- nf unclaimed nnmey In th cloc ii ine of 11:1- -
haiuls nf the llrilish and oilier Rov- - lunalizaltun would draw hundreiis ur
crnments. So lung alio as 17:.'!) the iiousamls if he w.uil.l it ,,n tin-
uf the Hank of KnK- - turm. but he has steadily retir.-- the
land and uf the tialiuna! debt had nmsi Mat t.-- iniiclleis.
i' I ."..(Mili worth of unclaimed stuck
and dividends In their hands, an.! 1 his
bus now tu uVel' Í Ja.UOH.Hilil.
Keen in the puslul'llce savings bank nut the pail- - iloct rim-- : that votiln?
an- - thuusands of durmanl hc-- j November. Il.ns. is e.uicy In be the
counts. whic h represent, a total of most independent and ihe h ast
ex dins $.MHI,tiibl. i'herc t Isa n c, i' known, l! mi.in. tin. pull-i- s
also a larne amount of mnm-- iiiticians inntideiitly believe, that
A parliamentary paper pa rt v is about , liable to carrv the
shnws nearly $ ii.iiiia.t'lHl vvurt h nf un- cnunt v as her; that platforms
appropriated chancery funds. Hut a must say sonieihinii delinitc and II
vvorcl of vvarnhiH to vvuii'il-b- c chi im - reel . and thai parlies unci unyinc--
ants would nol be out of place. The! Ihe voters that Huy will make i;ooit
urns In chancery are mostly small
nn.l Ibe dillii'llllv il, tbcwav of claim- -
mils is well ntgli lnsiii..-1-al.i.-- . It is atle.sl a cerv e.isl v bllsliess to l.roVC
TURNED 1 f
TRAPPER
CAMPAIGN ON TO WIPE
OUT THE RANGE ROVERS
Enormous Losses Suffered by
Stockmen in All Parts of the
West, in Spite of Liberal
Bounties,
I'nele Sam has turned wnlf trfppcr.
In respunse tu the call frum tluui-am- i
uf western stockmen who are ' eslnii
fortunes everv year, uwintr tu tie in-
crease ef wolves, the Knvrrniiviit Is
a ppniiil iiifi skilled liunters and trap-
pers, whu make it their busircss tu
end the existence nf Ihe
lieists winise dens he fiiintl in
ivrry lieeky mnunl.iin stale.
The first trapeéis lu reprei iil the
K'iverniiient in this stranffe c racily
wire seleeied hy the stuekiiuit near
( :ílt I'lne.v. W'vu.. Hie other da; -- Hilly
1'. s'cl and Heurec (lluvrr 1'eiiiK
cln sen a wolf ex i' ni na I urF I'uth
men are skilled trappers, aid Mr.
luver has le en ai linK af fnrest
ranu-er- Much will receive a filary o
inn :i iiinnili fniin lile líiivii'iiincnl,
which, wiih fees paid hv st'ckinen.
nuil i. ilh the stale bounty ofered by
W'yuniiiiK fur wolf noils, shut, id net a.
skillful wolf hunter a hamlsune
Sume nf tii', ''ir, Iters," s lire
called in west, make fl'.l'l J."."1
tu tin. niiii n jnir in finud liin s, when
stale huuntii'S are hlpii aill when
'luck men arc liberal with Heir fees.
Huí. lien wolves are scree, the
I nlies are cut down, and the wise
wolfer ipiils work lu wail mill the
wnlf tribe increases aeain. 'iniiif tu
the fact that state bounties have been
ra;her luw fur several years, the wnlf
pest in the west is worse- - than ever.
I'hiorinoiis Josses tie belli"; suiTori'il by
oaltlenien ond sheepmen on the
ranges, and in the destrucl of big
uanie on the national forest reserves.
In fart, it is the wolf's wholesale de-
struction nf dfler and niiii r ?,me that
his led the government I,, aptlnint
wolfers fur the work nf Metmina-tlon- .
Vernon I'ailev. of the í;i a pillea
survey, recently issip d a . et utnent
painplllei nil Volvos. heir liba Inn
and Hie best tnriliiil uf i! sliuetiun.
shiwinir the Imruiij-hnes- s v. h ivhich
I'ntie Sam is uiiie; alo II work of
cxiei niinal imr Ibis real in t.
Wnlf i lt is bv no iiraiis easy,
Tn fact, it is little shnl't nf a science.
Xur can the science be ai tuii'cil by
every 'lulu. Hick ur Harry v hn makes
a study, uf it. Thrv say lu the west
thai a wnlf hunter is burn, iml made.
man ma-- ' h ive the finest traps, anil
be able t,i hide them eutlli ni-l- and
yi'1 the wnlf will a void his pefalis. The
w filer snenl sume lime villi a vvull'er
in Montana, a man who made ciiuurIi
in a few vcais In buy a fine ram h and
reiire. This 'volf.-- had a prep-aralio- ri
which he sini-nn-i- mi histraps, ami which killed the s, ent of
steel. II is a fad that a, wolf can
smell sleel even when !1 is well cnv-- .
end with earth. The preparation
ir'". bv this wolfer killed Hie scenl
of the sled, and as a result the man's
catches were tin- envv of all iln broth-
er wull'ers in Montana. Kviry means
was ailonleil to discover tin secret nf
Ho tin pa ra inn. bul the vvull'er wisIon shrewd In divillne the invcnlimi
llml lli"l brniojhl hilll such success
Wolves are divillcd into IUO classes
Ihe .smaller covotcs or prairie wolves,
ana the larger ma . I.la.k or timber
wolves. licnerallv knue n as Hie "lobo"
wolf. The luce irrav w..f nf Hieplains is tl,,. luesi des) rile! ve, and its
chief raime is lii the ranch country o!
Mutilana. Die western nan of Hie Ha- -
k s and Vehraski. WyoininK'. i'ul..- -
ami ami .vow Mexico ami western
Texas. Slate reiioiis slo.n that in
eleven vents ineiudiiur luiul. I'n.vla
Wolves vcrc killed ill W' i HI n K. il III
the Slim nf JUT, Mill paid ill holllilies.This docs not include a laiite number
nf wolves killed on which no linun-lic-
-'
were paid. In the loss to
th" herds in ihe cattle (iillltrv nfWestern XnlUi a k o II W CS i 111 II t I'd
a' I "' per eenl ,, the total slock onHie raime. it is esiimat.-i- i that one
wolf, lull Kiown. kills S'.'lii w orí h of
stock in a year, in sav noli n ,,f Un-
let; "nine he destruye (i,,. ("itile
roiri,any in South I a knta m nt Stanfm poison fur wolves In Mm, ;,s ;i
fesull of which llolll mi to inn wolves
I'e-- :.'iin envetes hi-r- killel un the
r. ees uf that one nutfil.
''uluradn has always suff cd muchfrom wolves, cpeeiallv in (ne pa-t.- - of
He- state ileynte,! to stock tosin. Ar-
thur .1, Tisweli. or the Hell
ranch in Xew Mexico tun of thelamest stuck ranches In tl cuiinti yhas in, de a, Sl.ecial study ,f vvnlv. s.
and eslitr.atcs that they killed
lint li ss than ."lUll Inul cattli,nd sheetiin the west annually, r ;iiueipa ily I
cebes nt), yearlilii- - ral lb- - mine Mox-leii-
uwned a small Ip-- uf cat-H- e in
in ,.vv Mexico, lost imevcnicen
I'll- - e s i;, sln ,, , hick
w is v, i v nunieroiis in ti. tim--fd r- ol easiei',1 ,.: .in, hihi' Mi, 1! i e, w uir ia t h.j ,. Kl
's.i lllo eulinll v. wheie l deslrnvs
'"'
l slock C ill!.'. Colls. .,, ,,
-
' '''' Kvcll Alaska reieil t depicd.l-H.'li- s
,,! y, ,e',es. ,e fie,-- :,,,-,l-
k mi; 14111' k oxen for fo.Mi
l"Cl-- i ,nan huntilL; is able
run ,l.,w i: a h or. but 'I: animals
' ' '" in-- i l a, 1. llOSSI ,:e, l'-l- ll h 1- i (,
.'s self neM , . f 1, , lo SUlllC TlCr-I- H
OF BEAUTY SPOTS
OF TERRITORY
BEAUTIFUL RESORT ON
THE PECOS RESERVE
How Don Mai ?,anto Romero
Has Established a Haven in;
the Wilderness of the G
nas.
( Staff 'o r responde nee. e)
K.isl l.as 'eKas. N. M,. April 12.
A roiinil sliver moon risinii over Ihe
niunniain's shnuhlcr and setHllnir a
t'lund nf si.ft liKht over vast pine for-
ests which whisper drowsily from
hciKht as the w atidcrliiií nlMlil breezes
touch them; a deep, velvet sky. shot
with steel blue stars; ami tn Ihe nn'th
the looming, tremendous pile uf Her-
mit's peak; the (lallinas, iiiiiniiiii-ini- t
over its rocky bed in Ihe canyon's bot-
tom these are the cucha nt ins
amid which nestles "Kl
I'm cnir."
It is sixteen miles fnun l.as 'ci;as
uver the maKiilfiei-n- l scenic highway
In Ibis lovely result. Years aun Dun
MaiKarlto li'V1"'1'"' li'liliK aillunt: the
nionnlains. was struck with Ihe Idyllic
bc iiilv nf till- spot - at the very fnut nf
Hermit's Teak, nn the east fork of Die(allinas. nnw Just inside the limits
nf Hie I'ecos fnrest reserve. Su inn
MaiKarltn huuKht l.niin acres of as
beautiful rounlry as there is in the
wide west iinibl that is tin
ceeil.-i- l in the Kuckles. Here ,1"'
built "Ki I'urvciiir" ("Tin- Future )
as a mountain home fur himself, and
since It has beeume the favorite sum-
mer result of New .Mexico. It is ab-
solutely remote, yet is easily accessi-
ble, and can lie reached from Albu-querque for only íll.T.n railroad fare
and In eiftlil hours' lime.
"I'll rorvetiir" is inniiaich of all II
surveys. Above, up Hie canyon, there
i re no residents, noiliin- - hut splash- -jnt, ,,.,,, sireatu. pri val forest and!
Il r red cliffs fioni nail tu
ii r 'i in-- k iii:s do.I 5
Their riicciisliiu Work k'i'.s Is
St rum; and llcaltliv.
All the blood In the body passes
li ini ill Ihe kidneys once every three
minutes. The khliu vs filler the blood.
They work niKhl and day. Win--
Inalihy they remove about iiim mains
nt impure matter daily, w hen un-
healthy sume part uf this impure mai-
ler is 'left In the blood. This hrintts
on ninny diseases and symptoms
pain in Ihe back, headache, m i voiis- -
ll nt dry skin, rheumatism, fp'iit.
uravcl. cllsniclers ni t yesiKin ami
Iiearini;, dizziness, irregular hcaii.
dclillity. drowsiness, dropsy, deposits
in Hie urine, ele. Pul if von keep III"
fillers rinbt you will have no trouble
with v our kidneys,
.1. 'V. Weir. ur al 7 Kiev- -
eiuh slrcii. A ll'l in ' que, . ,Mi had trouble off and mi wlih my1,.,,. ,,. :, ,,ntr time. fur wo year"
I could not straif-hle- nfli-- stoopinn
vv In ni t help. As loiiK as I would re-
main in an erect position I experi-
enced in. difficulty of an- - kind, hut
he least strain or tension hruuuhl un
in the muscles uf the loins caused un-
to suffer severely. H ied differ, nt
remedies, hut no relief uf any kind
was nbtalneil until alte. lit Iwu years
aim I chanced t learn uf I. nan's Kid
ney l'llis, procuren a ii'i-- ami oe -' o
usiim them ihe result was a com- -phie and pcrinan nt care and unci
w hich has beep .ci niu in nt up P Hie
present lime. I feel mure iban iii'tl- -
'"''I ' vuueiniur inr nie vat--
l.nans ivnun-- ruis ano on uuiouoi- -
a h Occii slops I have s o c y advised
bac hache ur kulnov tinuble."
Fur sale by all dealers. I'i i' f.
cents. Kostc'r- - M burn Co., liulialu,
.New Vurk, rule agents fur the I n i
Stales.
Ke member t he nan I ma n's a ml
take nn n'lii-r-
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feet lllv.ll. Which al times entile to lit.
water's edi;e. Ilelnw, aloiii; Hie can-
yon, are a lew scattered cabins ill
w hich live men employed hv lieu M tl
liarilo in I.iiíííiii;. fr iuIiiiiik' and In
his stores. ,'etwi?in Hot Sprluus ami
KI Porvenir there live sv,ic, ur mot.-me-
whn wmk fur Imn Mart:aiiin an.
win. swear by him. ill une uf tin-
niest prímula-n- t Spanisli f.iinilli--- l..n
Mariiaritu's ki and fat her and maud
mother came over fn. in So, nn in
search uf oíd. (if tic,iure
lilllc, hut ill three genera inns
Ihe family has nctilreil eunsnl-- i a hie
wealth ami its iiieiubers an- nu n not
only nf cilllcaliiUI and (list ini loll, lull
nf hroadii nf Ideas, devoutly r.li- -
..1, cos si ni te. I bel ie and kill.ilv I loll
Mariirito lakes a personal Inicrest in
the weir.rc nt every man employe. i nv
him. am', there is nothiuK llnv will
nut do f..r him.
"hi Porvenir" is unique. 1! is a
spacious, ample niansloii, finished out-
side In rustic fashion wlih pine labs,
with Hp hark on. trimmed In velh.w.
The In.tel Is two st.o !,'.-- h:,;h. sai
riiunilcil with wide verandas, whence
tic can see lar acruss ine iiiuiiuiaiit'
,n s a beautiful little
lakelet. Iheie arc furks, fountains anil
nanb i s. and a rust'.' chape!
taces, tent houses, barns ami oiitbuild-In.'- s
alt finished in the pine.
I'A'erv w here arc the pine trees, vinec
balsamic brealh pervade): tin' atmos-
phere. The altitude Is nearly 7, nun
feel.
Hon Mainarllu is pouil of Ills beau-
tiful mount. un honie. as In- has a
liKht tu he. '"litis is the life fur inc."
he said, laiinhlnri.v. "I was hot u and
biout-ii- t un in these mount, lins and
love IIii-u- mure than when was a
huv." He spends much of his lime al
"fil Pnrvi lib ." ami he ami his w f-
iare mi ..lien there alune, even In lu
iit. as rarely a dav passes hut thai
a parly rubs ur drives nut tmui l.as
Venas." lu Ihe summer se,e on I lu-
st ream of enlucís tllill unci's is UIII1I- -
I, ll I. "Kl Pul venir" is ' ni he
lit..;, nl!..".olhei cha rnilnií resorts in
Hie west.
Mr. limni rn's tqicra Imts tu
his i iniber rads ni I In- ad ) auini!
. .
.
.n 11 :. a ' iii. o i
hive scale and cveiy dav numbers ol
wauolis rumble in I.. I ns Venas loaded
w ith pine lumber. Il is a uriiuls l.u l
that this New Mo-iic- pine is liippcil
as far . nsl as Top.-ka- bus. and as
fa r w.st as i 'a urt ia ami Hi- -
I'.r it is Iml e asinn. li. Ihe
west fork uf the llallilias. mi Ib I'e-
cos c. here has b, en . siab-llshe-
a pi nl inn sta H.ui of tin- I 'nil. .1
Slatis fi.iest si ivie. where cMellSIVe
,.v , ,,. , to, n s a nnw belli:.'.
rieit ,..,i I' Hie e
it w hich 11 I 'nn en .,, tied , une
(' i he must nami and In a ily t un
bi'lc'd ill the reserve.
M r. I,, I inW ell. ot U i; V. 'a
w riles: "I w as a sill (!'.! on hi -
nev disease, s.t thai a! l.i
nnl et nil uf bed, am w In did I
cuuld iml ml mill. look
lev 's K blliey ( 'Ule. I il li buttle
and .a It uf the se nuil cured me en
liurly." Foley's Kidney Cure works
wonders where others are total fail-
ures .1. i .'KelHv . 'o
'a ra
e Say
WILLIAMS
Bivio Front -
mi In.
Another Auction!
Will ii. s.lay. April .!. :.':n p. in., Ill
South Seventh street, al Ihe Imuie ul'
Mis- - Kaplan. I will sell Ihe en- -
lire fu ritislt in rs uf her nicely fur-
nished home at .ublic auction.
I'll in in cou.-isi- of i if riy.ral or, ti- -
hole sleel ranee, ll c it u liüihi n
utensils, dlsfos, ilaisw arc ,.,ik dining'
table, li limine, , iiairs, library lablc.
celpcr tables, r.ii'Ki r- hairs, colllil,
Morris chair, offic e disk and chair.
hall tree, J Iuikc Mrir-sel- s rims, car-
pels, :i brass and lien bed-- , folding
bed, springs, tita esses, ',! book cases,
ehll l',, lliel .'toVcs, purch setlee, etc.
Sec i;.i.i.ls Tuesclav, befóte sale.
Si '( i'i "I' KMC Hi', A in Hone el .
f)i,r Hue of cauncil mods is flu liest
on the linn lo t unci put up eiitliiiv
under pure fund laws, I'. (.. I ra It
ii.iei's.
I 'b-ol- Ion of I'arrnei ship.
Hi!", and l.enpnltl lib,, have
Hi- - ady diss, dvci paili.ership in the
business known as I'liii.-n- '1'raditiM
l '., ,i op.dd libo r.'iii Inr;. IJniil Hibo
w ill i ..lie, all bills due above Mi ni
ami will pa v nil accniinls made bv
said III in. lil .hit s w ill be culltlll- -
ued under same name. j
THF.flP: nrr pem.TP roa(11ti our FVir
Rent enlumi. todav whn would muk"
Heslriihie truants fur that vacant hoinn
nf yours. There will b tomorrow
id'.): and there Is time fur you
'o cet vour ad In (hut column tumor- -
nw. It should Iiii.vh liMin In todiiT.
ut $:. to f.
to You- -
laical Agents for
John Dccre Plow Co.'s
Wood and Steel
Beam Plows.
SULKEY PLOWS
DISC HARROWS
CORN DRILLS
McCormick Implements
HARDWARE
HEADQUARTERS
DRUG CO
117 W. Railroad
Wc have taken the manage-
ment of the Standard Plumb-
ing and Heating company aru)
ask our friends and the public
to give us their patronage and
insure them the work will be
done right and the charges wiü
be fair,
JOSEPH W. HESSELDEN,
RALPH DUNBAR.
made in Albuquerque
See that (he above label Is nu all your
l.is.so l,ca I Hlnilcls. sheets and
llbink ItiH.Us. .11 S siCOIt I'lilt l.s mid siiiiiich. We
believe (Iml vie can please yuii.
II. S. I IIIK.OW & !.,
ItiH.klilnUers. Journal lliiililiu.
RESULTS! RESULTS!
RESULTS! RESULTS!
RESULTS! RESULTS!
MORNING JOURNAL
WANT ADS
DCCI TCIflCOUL I O. RESULTS!
D CC TCI RESULTS!riCOUU I o.
R CC TCf RESULTS!.nUvJU - I O
o
o
?
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sun who died two three r.encral ions
I,.,., I,
Chelsea hosi.llal hcm lils bv all nn- -
claimed prl.e 'money, and t his durim,
the past ccniurv has enriched th- - Im'- -
.....i .. ii,.. ,,, ... i.a,,,. ..v.. .ni .a' over
1,1 III. 0 Ol... sleilinc Tbere is III II e s- -
cut about $ .ü.Mi.iii.ii of um la imcd
"'I'' i,i..i, .
" "'. "' '""":'
......
...i. ,', ,., re- -
' 'iiuciits ol unclainicd loiiain .von
will see that In lour casis out of live
the mniicv has been bit by sume
"ve v., s emiK,,ted .,, ,e states
,,r coluiiP-s- . There was the elcbialed
case ,.f the OKcke I ur, un, w hie h;
is said to have. ai.i..iiiit.-- In O'ttb- -
m il ami was mad.- by an hash na .
..I... .,..........,.1 I,. I'liieaeu le.it' UV.'l'
Ihirtv his money remained tin- - '
chiimeil. At last the luir was found
I., be a HeMast tislimoniter.
About the year Mm a man named
Mul ís, owner "f a Ki'ea! sheep I. inn
in New Suiill, Wale, i. ,l iuleslat II
was nut known wh.-tlu- he had any
relatives; at all. Veals passed, and
quite by accidi nt his lu ir was toutm:
to he a yium; seaman mi the P. and!
ieaiiicr I iiina. II
Mini'. Nórdica. Hie i , lehrated prim
ilonna. was the centra' Usure in a
curious lililí- romance of uncial
money, lu Ihe eaiiy seventies a rela-
tive died and hit Slim mm between
..... , ., I'hl'i.inm.
nalei;: ih! siniP'r ha,, ,; i,,,.
her briilber wa--- ; sin- was nut even
aware whether lie was alive ur dead.
...i.l .... ,1... I, aiou i.l III., wl1! llcllhe- -
heir could lake then share will.uufj
the other iloimr so at the same I ime.
Advert tsetllellls and llelecl iyes tailed!
tu discover the tnisiur; man. and t In
money' lav nil.' for yea is until al last.
in llroadwav, New Pill;. .Mine. .Nor- -
iliea bel si It. by mire- chance, con -
fronted her lour, losl blot her.
S iiiictimes the terms of a will mak---
It difficult if iml inipnssiiiie p.r in P.
to claim a l.c'iuet Abi.Ul 11
year an'. Svton Williams. Chesler,bit $.".11.111111 apiece 1c. til" lilivel itV
dille'.,'.' ,,f tile Nulth Wal
luilluir us-- ' c. . ......
name nt Keiiua.
The al Aulinian, Yavapai
cnuiity. Ariz. will be iscuiil i nuco
'April' .'in. Alter that .Int.- mail P.
Camp Verde.
GRACE GOES TO VOTE;
THIEVES LOOT HER HOME
.i l.i- Kich IP'ul in I'uii.l.i
llMlllill-- .
'
pud,!,,. C,,, A prii i'he pulic e
;U,.,.,. ruuiie.i i a f t eriiunii thi!
while Crace I: I. livinii al I :: t Ka
street, w absent frum he
míe I. .,1.1V ill or, l. r In Vnte in II, c ep.'
i,,,, some one eltlereil I In. lime,
.. . ),,,,. thi.H-si- v tllill l.illu ,li
inoncl Parrillas valued at JSfiO audi
other j. wiiiv to the value of ÍJ.uiiu.
cco.-ei.- ... ; s
A test was imposed. l"""'"' Ibnlcil K.lii-arinu- .,vhe,,by every winner of lb- - scula -
ships un. I. r this hopicst must nceept Warsaw. M..., April L'. Major II. M.
the prim aides uf the I 'rut st a nt Sa mull cnnvielcil nf illegal bankim:.
church. The result uf this st nula- - was pela.v refused a new trial ami
thill has been that, ti.o In latest no- - j sentenced tn tim e yens in the peni-c- .
units, tieit her nisi h ui inn has cla imcd t en :ia t v . An appeal will be taken tn
its j:,!l.n.iii. nnd the no. m y Is still no- - the stale simiente court.
uc l.oKu'in.
iii Austrian government still holds
W
OLD
PEOPLE!
Careful dressers find us, but have you?
Mental comfort comes with Stein-Blo- ch
Smart Clothes.
Stetson Hats for Spring were just re-
ceived by express Prices range from
$4.00 to $6.50.
': Hi it as a rule Hi , hod of Vl. si,., H,at when uppashh came mi,bmit.im Hi. in :s ,,f no u.-- n,,, best ,,f , is,,,, six labr. it had Krow n
Vl 'v "! I'". .I.,. y Hiele is loliaicii Hiél,,, fljálimi. llppasiiii aKalll tnuk IIP'
u'"ih invariably It away'his Im'KUÍIiu career. I, ad when he felt;f' "' '' t"W nil the den. jl, h id ni; dead in a iiiesie si,..t un.- lint dayj
"' "" den in Ilic lililí . i II was funml that his wat
'" '"'" "u- old Wolves 11 f , ,, , ., f 1, '',e iel"il' left no Willf'. iu Hu ir night's ' kill." il and a.,arcntlv had no relations. I'.
'o B"t a a I sliot at tl, em. j male I tn late years Hi.- - money still remainedloir i I,..., do, s sentry duti n da v- - I un. la itii.-.l- and. vve is still,
trust for a possible claimant a !!'
tune nf nearly $ 4.".o,u(ni and prnbably
few fm i unes have ev.-- bel li sn
straiiaely made, the whole of this'
rite sum bohm the pro. ceils ol lion- -'
nu-
lls owner was Simon iippssjch. vvlu.j
was burn in I :. a rip..!.- wiihunl:
.irtiiM ur feel, lie beanie a prnles-siun- al
and before he was-full-
years uhl had saved $ 7 ."..nioi.
i,'ut into Iruiil.le and was sen-
tenced lu iltl pi i nil lllellc . hilt til-- -
iioney was juanaLcil Inr him by a
s.,
uitbuut an owner.
I.IIII.II- -
I'irsl Actor Hell'.. "I. man' lint
a 11 III;: Komeiit '.'
Seennrl A lot - Ye-- , eld eh: p.
First Attor- - Anv .a!aiy attaehed?
Second Altor No. bin tin re's a real!
cuibliiiC in in- sec. nd act I. on-h-
Tattler.
i'l'iilil.'lit of Ibe I'nl.leiii Novel
"Mi S1111H1 has wililen a probl
in iv I. hasn't mi. "'
" Yes.
"W hat is the loobe m ""
"I ! to ill ike It -- ei." Ufe.
.tll-:'l- .
"What's Hi. Ilial'e. iih vour ui--- a
-- i 1, m e ...,. '.' Tn.it i five, not a
vi-il-i- 111. I al . s make thai
II, isla ke. Y..U see. I II Is be .; , i" k
if: a l.'i-- l s' shue -- :, e ' I i. v e'at-.- t
L. Washburn Co.
122 South Second
E.
West Gold
lime while Ihe female rmcs pi hunt, i
Th - w ,,r n s , ne
Hie W 1. v s is tu Ciller t he 'an. kilthe pui.s There are f, -- iuht P.
el.'Vc ,1 ill a i!!i r. They born iti
.M.I, ell Apiil. A st.-,-
':ii s;is illy chose n for In- - 1 lirefri- -
.lil- - barren bad land I, .... but
si, in-- inies ii.el.'lv the wall t ky
eanvoii ur siKi'biush hill.-i-i l,r..k.ie, s ,,r strewn with ,oal-- d
: s. 'fins,. ioc.itions af!'t:, good
S V .1 s.s W hiell I I,,. ,,',
in.iies ..vat' h tor the aifl oa. h of
A
V
NEED
VINOL
Because it contains the very
elements needed to rebuild
wasting tissues and replace
feebleness w ith strength.
We return money f it i.uls to benefit.
J. H. O'RIELLY COMPANY
DRUGGISTS
Ti u ulvcs reunites .. Kr,,,i. I
( -- ' s'il ;,.,. a most krt-.v- - i
,'s-- of iv. If r'la'.ii'i-- r. i k- ut most
- us.., i j,, h..t. 10 (raps
ami the bait. as the w.ef :.,. tin '
' os, of smell ul a anima'.
-
- i i !. w .tiiiiie
ta- - l.'i'.l m ,. Hid', ,!.
.'- ,r- - v w. .,. s is e, i ..
d. tia: '.us 'iv in.-- - , j ' .i
I., ol.
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Fililí. 00I"i;ilnl in 111 lii ye.-in- t from tm.vHint will he In ) r i villi lili' tP'V-- .
,nt,,', ami (lint lie is ill lin n I' t t
In "a-- leKMilJuli ' he I
11- 1- nmaiithiie llii' -"il taiiuht is an
lttii'ii taut "Mi1. A l Itihl--"li- eim-- e. i"
linnly iiinlnt.ilmil. II uH linn ' "l
Tlio man win, uinlert ;i ki - in nt-
i. p.isi..I alie, "f liiHlt'is will timl n
uki: I ililTioult l nuil to las .'I. - I '.i
Times-- 1 ustbr.
' Publlühel h the
JOURNAL PUBLISHING COMPANY.
. J
I. IMli' Wlliaril hi- - Mailed wrlllliK
V H HIT Í? KIR. V.AUtrr a HiiiiiiirtiAt i..-- ., i.f iU ii I. I I 1 I i i 'V 111! I "rtiiMi
II. H. )li:.lN0.
V.Í.: S ;lKnterr.l necond-- i Irms mntlT t th poHtoifiee at Albuquerque, N. M.
under net of ouimri of Alnrrli 3, 1T9.
,ls .!Tl.iH - Ml.
.
'I'ln- mu mi Kim i I'" i'11"- -
lislu s a rumor II ;,,y, i,..i ll.n:.'!'- -
in.'ii h.i- - (.'"li" In '
ha lllii iv A l,i a ni i"
m niiit.-ei- i iü: mis!
"..'""I li I ; .in i; i M .1' u n i ii is ii r. i ivii'ii" ni.11111,.1,1.1 1,111,11
IU" M'W Ml AIO. KI I'l'Ult 1 Mi Till': I'lMNCII'l.l.N TIIK ltlJ'lH -
I H AN I'Alil'V Al t. TIM. TIMi; Wli TIIM Millions )!' TIIH ItU'l T.- -
iii.ii ii ni i ii" ins i - muí ""i i., hío.I. rn v. i: 11 gnmi mIViimss v.iiila ni u p a i y j2soo"
biii-- l
.!.. I Tb" --.i . t h.i- - nl', r'mn' frame, Crom'Aell
RIDING AND WALKING PLOWS.
Air Kinds of Faim Machinery Write for Pi ices and
CaLilofíuc Wholesale.ii, iv i..-i-- UIII'V Tlll:V A i: I
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EAT BREAKFAST WITH VOIR WIFE!
THE PACIFIC ELECTRIC TOASTER can bo attached to
any lamp socket and used o:yotri dining-roo- m tabic, then
your wife may enjoy the morning rrcal with you and prepare
it as it is consumed, '
Costs one and one-ha- lf cents fir twelve large slices of
bread toasted on both sides, w. ...
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Phone Red 98.
Parties ha-vin- cur Pacific Elcctic Irons can use the
same cord and atia.chmciLts on the Pacific Electric Toaster,
i educing the cost of the Toaster thereby.
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Screen Time Is Here!
Buy a good home-mao- 'o Su ceii Door at the same price you
pay for a door made in the east; it will last three times as long.
Window Screens as strong as a door at Seven cents a foot,
THE SUPERIOR LUMBER AND PLANING MILL COMPANY
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Now Is Your Opportunity ' to Buy a flome
$50 Down Monthly Payments $15
Nearly the same as paying rent. Five frame coUaLfes
on North Eighth Street, nearly new two line lots with each
liouse "xhxI icnee ami outbuildings. Ti.le perfect. Taxes
fur I'.ii.Ki jiaid.
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a - lu i h . ss ii k ai. mans nl Hi,-
hi .pia ams ..I ill,, ,1. .Ion
H: mini- nil - tli.il ha- - Iii" ly '
...
" '" pupilp. o,.b 111" " "I
!, il " "s ssalb.ss ,h" bill.,- mo,
"lib ' 111 a.-,- Inst all a a f t " Til
pii,ii:i-!:- linmoi ol l'i"-.- - susmys is a
ia I. II 1I, ai , o t ii a ,, s un
a; li",r n.'li;. ni .''Hila !"' ami S"- - A
l
Press ofthe
Southwest'
ii- ii i.i it"- n.u M..
i :.. .,. i aim. pi.ni n ili
Taints, Uus, iJrusiics,
ntc, ahaj s on hand.
BALORIDGE J
S mil I ll KIKST KTIIHET. Al.ni'OLT'ltOI'E. SF.VI MLJIfti
rj.o.l f Kill
I' room bn-- k hmiso, rnoilern, on ROO'l
ss '"ii -
Two lofn on M:ir.H-tt- avenue
FniirHi Hiul Fifth si"., 170(1.
One nnii a half ncre 'f land one- -
mili' from pustoti loe; hub huolrr"'i. rt'r.;'Wlth f..,,r.r,,.,m house tT,0 ,ot9i cor,,r HtlU Wifll
house In Tllfrhlnnds, modern,
flue i'iir iit, J2.801.
Four house on fcouth Broaditras,
modorn; will sell alngly r nil, it
bnriraln.
atlre. Insiirmicr. Il'inm TO lienJ.
Jti-i.l- t (illiH'lod. "5Vxn Tnld. "
eiulro rbiiriro fik:n if r.r.inrrl tori'f,i(li'iiiH r.ml
. li. DUN BAR (& CO.
orniT fJolil Avenue nod Tlürá Street.
"!
.ni--
;' I Is i.' ) J S
In rt'iainlm: a tbini'. '(;mp!.'ion
Is t i.ssiss a In: 'I..,l--
li,',lisllr of Ii i" f'uiass --
IUU ill il las a si
Soft I .'iro ('liiliiiois.
l"oss,b-- I'nll
I'. sil"- !o.
rul e l il.-.- ' I 'os
( 'i mi t ih v i, ,ik I . I'll' Ii.
furo (old 'renin.
I'll iv .Mniimil tii an,.
J'ure .M.i-s- ne ri nni.
ITU-,- Skin .sun p.
I. if us supp'y you.
The Alvarado Pharmacy
C'oiiu r I'ir-- 1 mid (i ilil.
B. H. Brigcjs & Co. Props.
friwn..An?- -
pring Styles
''loV"
CO o
S If -'i'
--
i v Si. s'.J. GO
o i
5 ,1 Om
9sj rzr . .
Lit tir IiNS. sí'AV
la., ai, I ' 111 lt- '- uiniir -- li.K-
ml t'lis ., ':., ' . .at:- . lull's llshoils,
We ... : la . ... "1 ' O, It . 'I s; ,,s
-- I i I. - tins a, ,. t . ; tul. i -- I'leit-1
,'t'l SS, r i - inn i,t- -
-- ii.: Hit a l" II- - .1 s ó ' Hi" ,ir-
Patent K'd :0 to S3.E0
.V.ci Kid. C1 r--n r i COV I y
.' w J.uü
Gun Mrt.il
Cana $1.5C to $2.00
íSfjajaiíii
Get the most libeial shape's
They II make it go.
And go in a big way.
t
The e arc the dependable kind
tint i'.h adveitismg in the
Ails; in advertising thioudi
ma!
.
our dollar go twice as
ii.' Mexico newspaper, as
of fronds you can make
Morning Journal.
the Morring Journal you can
far ai through any other
its ci it illation is equal to
A the combined d'elie: of the fvrritory.
I. il ' b" ll
h .rn a ,,
ha hi oi, , tb'
1, :',,! I". "
nii-i- Ta l III
I" p. ' ... hot!"
.. i. Th. - -- bal
. , n.. .1 ami wli,
" "
'
I' ' s 'll,"'
t,. un .1... p. is. :
Hia
s.
.oi. I i" nk.ii
l
I
.o Y 1 IT TAvi. iy iz iv vj s: iv
bolennlo nmir and Vrt4
u t A u t. Iv
Kir-- reji ',f . Tl st," T-o'i-l Skl."
"North star" ar.J "Iiisiun- -
.. a" .n- - ; ss a.,.'. ... 'o
Is' 'isa R.lfl j.vc l! :s A'f','
A - l i ;. y. vri. ': a t h. r.. Wh
.' i.l lieii J'ra ,.ho Si and Vov'try Kooü.
M
.lHall s"tr k an 1 Pn;'lr I'Ood.
i ius:., i fiv,.r Sh. 1 l'vl.'kn
rtora. nrf Sri-jp- Njti-- Si t and
otner Slock and I'auliry F osJ.
Vlm: in- - 1,1 Correr Avi 4á,OATSJL!3
.
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' hii'luilInK I'ri'S, Sim .Marcial and al
EXPL01 TING LIFEW III TREASUR1tuI1 most the i nllri' country t hi seve-nty-five milt's of ilii' lint1 nf tin-- 'Sonora railroad, constant dauK'r s
threa ten, l and I is 'iml possible to!
A
T"- - m K I JtXff IPM Xl 4 rhf. i .M- -I KO EDWARDCONGEALED AT ciii-i- on any kind 't" business nndjthorp in no trawl without anfur protection,(inly a feu' years iik-- a pei.-on-;tninht itriivi'l as safely in that part ofiiumra as ill Arizona anil roads were
lined will, pack trains ami wagons
supplies to imtnv prosperous!
' niiniiiR camps and ranches, while now
tile roads an- deserted rxrcj.i for an
CURTIS LADIES' JERSEY RIBBED KNIT VNDERVESTS IOLD MOHAVE
or. asional person or small urk train, i
ami Ihi'V
'
d liy an iwurl of
Goods, Books and Booze Bur- - liss Hamilton, Who Installed j
Harvey Collections Hoi o, tJ
L'ulies' sleeveless, extra size Vests, stiaiaht uV
bod body, squaie cut nock, 1 inch lace trimmed, fiomnv!;
a wide, handsome shouidei strap, each 25o
I oll.o;1 c!, ij.icc- - OmnL,--. fine, 'V, (.t, 'I !Fl WAY TO BEATied iii iho Strenuous Sixtiesby Anny Men to Be Re-e- m
oi ed,
OIIVO ai' v II ..- ,,lltl 01lllm..OO, 11,11. vJWIOO ll'OpalNew Canyiiiii Out liiUiesi-in- s
Mission, lisle, tiimmed with inch ce at bosom and lisle
f strap, each 35cs ik tape; this Vest has no sheENIGHTINGAL ics' eevoL'SS, patent luiisinc Vest, straiejit
l ino,m
lUiPo'
íes, with extm inseitod double lapels witu
qtiaie cut ne k, lisle silk taped and si!'--;
i I Viuvr New - t
.Miss Ht'iirifll;t H;tmill..i, w ihi i
repn-scnthit- tin- v"s t' r th hiIIm-;i--
tioii vv li it'll Kiiwiird S. I'urlN .inilo
tilstm iitn of i i . a i s h hi r. u , N imw
W'mUÍihí ñu, u n i the oicij.;'' "
l'i rp.H .M.nnati. ami u iiirh insus "t
Indians hi their ni lmiiiv rin!n ;!.,
ha ai'i iv- il hi nft ami i.- tlic
(Phoenix lieinliliean. )
A man w hose name was mu learned,
came down from Hie .Mohave Indian'
reservation yesterday and met Sur- -
vcynr t .enera I IngiiH in a casual
milliner. When he slated where lie
came from he bronchi ha l to tin
mind of Captain Inualls a story (.;
ti ensure trove which has almost
i 1,0. . .,. o II., Ii.ie
LAW sh, each 35c
i
Ladies' sleeveless, bleached cotton, ooidiuoy lib-be- d
body, square cut taped neck anil arms, sloped
shoulder strap, each 103
Ladies sleeveless or wine; siervo, bleached coi-dui- oy
ribbed Vest, low squaie cut neck, lisle tape in
neck and amis, each 15c
. Ladies' sleeveless, coiduioy libbed body, tiimmed
with one inch lace at bosom and amis, foimiiui a thieo
inih lace shoulder stiap, a neat, p rity Vest at only 2Cb
Ladies' bleached sleeveless nbbed Vests, low,
spuare cut neck, with huídseme 2 -2 inch lice inser-
tion at bosom, with silk finished loop oddim at neck aod
aims, An extra .cootl Vest foi, each ...25c
Ladies' sleeveless, bleached, Sw iss liblunl li: !e
Wsts, stiai-l- it bodies, low, squaie cut neck, medium
nanow shoulder straps, silk lisle tape at nock and
aiims, each 35c
Ladles' sleeveless', bleached silk, fino Swis",
jibbed Vests, square, io, cut neck, tiiiamcd with r
i'.rau'e toiclion lase at uei k and aims, finiohed
with fino silk tapethis Vest is equal to pine silk, at 60s
l adies' ex! i a size sleeveless Vests,, low cut neck,
k, Ion Reached, clost1OS lie c'ves,1' All's. J. Ü. Viuii. lit vari
l
f J
i
f ;
e ,!,ii.rit.iy iv. .r, non. p. u. ivn.iy. wuh A ri nnn At í o t hpv Genera! i 0 It1 S sl vt pod lio, y, silk (sr;e nnish at neck Scalloped,
' ' -- v ' J ' Within a wecli Miss Hamilton willwhom he had arianued at one linn d f!0 Willi iie.ii! natoi pieeial mussel bs i U1!VVoiiian io "Owns a Saloon ;;;.y; ;!i';;:sr!;;;:?i;::;;1;;;;l:1,' VI'.
ciifis.eachcs, wmi ioyin i:omi.
lltl'O.llleeMay Work in It-- May Ma ke "'J sim Jui '
adies' Siimmeifunis Indian dioi on im ehs. sev- - W Is, low nc-ek- sleeveles:SilOll iLaw Useless, li'i-a- hiindri d in nnniliei. all in speeia! m sey lihhed, lace tiimmed neck, umbiella style, kneo
:;th, each 3c
sei da n lid so e. nisi lei v done that t m
I an srilleelv he l'i , ol;ni.( il a ihol - iIIMmenix i;a.iie.) jKiai.hs. 3
inirins ot'iiee hours esenh,y the .Mr. funis, who has he.ii lionized In il,Sicewiess, e une.adíes'
vd neck,
'i ii lace,
ummeHa style, 0i;ft
(I I h M S'lltS, SOll.il"
leuvjli, tiiiiinied vvt:
60a
Knee
I i attempt its recovery.
Mr. Ilrriiy. as even ohl-ihn- e
do not generally laimv, was a
Hirnhiale from the I'niieil States na-
val neadi m.N' and was I'or some time
an oflicer in the unvy. lie killed a
brother oflicer or sailor in an encoun-
ter and left the ser ice. He calilo t"
this part of tlie country in ihe onr!.
littles and took part in ihe Hniery
survev of the international liotiuouiy
line. After that he became connected
with Hi" lnilllarv service in a lei
capacity ami was siaiioncd ai
I'anni Mohave at the time of the ehii
wai.
As ill a!! ousts in the west and it
the south, the ot fleers were divided as
to he proper IliiiiK for ihoni to m.
'loose of southern liirth desired tojoin the confederacy, while those who
had taiine from ihe moth chose to
lii'.hl under (he old Han. It ihiiefori
happened at I'anip Mohave what hap- -
o..ti..O .1 i i it i O loo- nnvN
t only, euc'i..
Misses' sleeveless,
d body, low (Mi! id
blcachot
ici k, u ol
teisoy iü:l)el Wsts,
aped; all sies.J0c
e ' ...... ........... . e i o w n e re lie o lenei lie M -
flees ui'ip iiited hy ;. l.,it;o n u m In f son with ihe Wimlerhili
of persons eimatíeil iii t!ie retail ii f and w lea ,. his evhilii, ion- - are uiv.-i- :
Inisilless. sel k ill: illl'ol Ilia t ion nilll't 1- t'Xelu el ailloll' the .1(111 at lilt
Inn tin operation of i he different la w s Wa Idm ia "heKan Ills work
passed by Hie last leylsla t u re renu-jamo- tile Indians eight ears ato,
latina tlie i: r traffle and llic em- - and will work 'eeii ea s moie o. --ploynn nt nf women in saloons. fore eoinplet ing his puiiliea i.m, uhiei.
Attorney (enera! 10. S. Clark ami will only he loiiiul in pulilii lihranes.
Distriet Atiorniv lí. Mot risen eon- - ' a ml he Mlu a nes ,.i i h. a il will
eur in the uninioii that any w om in eosi s:;,iuui, an, i ho edition is limiieii
dvM.emleiu unoii hi for support ' to -- 'id.
and ownill'J a saloon eonh! lolitinuej l'l e,l,; iek W. lio, lye df !iie Smilll-th- e
business mid even work in ihe ; a- - sonian Institute m e.lit several ",lh" Mduims, of which Hiere win bei itself. Thev su forth, as a
.. 15ca very elastic fabric, each
SPECIAL FOR THIS WEEK. ONLY!
twenty in all, and I'n litem i;,ns. .
nlonn- Ihe frontier. The supplies could l"'inci ' law, that any Hilar., man
nnoi be prevented from f"'" '' "" lonoMii.i. mi:
l.usi- - ' '",';! u " i!l '"' llis """ nnbli-'o- r.r can-vine- on anyhe turned over neither lo Hie north " "oi' lo Ihe Sulilll and U.le o sell e 11 V 111!:. S" US "I ClOLMliZld IH Ihe! lie lirst I u o olutlic ,V,I lie Ml,
,,..i ro i d. ness or occupa iol lished this summer. "olume
.i
We place on salo for this week only an assortment of Ladies' Lace and Embroidery Collars that we bjunld
while in New York, at a bargain. .These Collars arc bright, new sivdes and patterns and arc made to retail at 25c
'
and 35c each. .We are going to run them out this week at. each... 9 o
Mow is your chance to get bright, new and pretty Embroidery Oolinrs at less than half the regular prices.
There will be no more at this price.
Aoiin in" ihe officers, if not all of lew.
them, had left the post a, Alohav As a lesult of this in t erpreta t i f
and .Mr. Hradv undertook Hie salvage t ho u,w harriiu; women from saloons,
ol what seemed to him the most via- - 'which aüows a woman inniini; a sa-
nable Then- - was a well. loon com'ui and work in hi r ow n
Heats of ihe .ava.ios and Apnrhes;
Hie second volume will he Kikiii ii
Yuma Kroup. which in, ludes ihr
telen, tiihes, the'hesl Uuo'.mi ol will, a
are - Ihe I'imas. Marico,, as, Vuma- -pom m.rary. w men ... - i ...ce o, m.s.ness ., sa.o ,.,, o- -
j ;'i. in;
, , v isu,,: ,, A,j,,v,.R
111 each volume there w," be aHe callS' d a deep hole to n dim ami are collsidel'iHK the advisability' of in- -
v. r ippim; tic hooks in oil skin or corpoi ina (heir businesses, inkhii; in
other prole, tin maieiial, tie iiurieil .,men as partners, so that (hev can T"VIT WjporOoiio
of Inl'íio pietuie-- , and alsojsmaller phoioyraph- - which will li, ir
with he size ol Ihe lea , In Oe
tWehly 'o.'uines there will be ;iio "I In 'in. There were two or three bar- - thus evade the recent law.i' of Did Moii, i, main la whiskcv and ,asi how this theory, hacina! uac-- l
several i'ii.as of line wines. Tin1; tire, will work remains lo he seen.
m vt m its J---A m m m ü vi n u Mi O Ii v J. íí JU. Vk 31the h.rifi" .size In he phoiosravureport folio 4 and ,"..(. m ihim. ill, r size in the book. AM of thesepin into in., nolo and eovereo ),.,. ., i,,MMi... of nrominenl lawyers
1. V 1,1 11 Olles. lolled S to I.. , e o , a s I h iee s ill llO.d , o o toe, p. When all this had been done. nj-
I irmly set lire in tin- commissary v.'nat eft t Ihe opinion of Ihe (lis- - Aln a. U libraries all over tbecoun;.i Gold Avenue and Second Street aand slaved unlit he saw a heavy laye. j.j,. at;erne and latiortievof ashes on the Brave. TI.o.ibIi he in- - u ', .;. ,.,.,'.,.,' ,v.;,,j ),.,,; general, a re feeliiu; 1he necessitv of securinglid li'! ithe puhlication lor He ir shelves and
it
Til TeOS, l KELEKER GrossJielly&CoWHOLESALEIt t!aais
failed to see how aii" woman owning haw sein 11 their orders, i is mon.
an interesi in a s.i'eoii im im-- coutil han hke'v that the lieiivei jtr.ir
be baii-e- hi.) i, ui: her Mian one own- - board will .ioin willi otheis.
i nú- a a en jre business, as i he la w (1, íes xi. Imiration which Air. furO--
not. in that sense, d ;lt , ron ia lo be- - has evereiseil anion,; tlie Indian- -
Itw.ioi an catire owner and a jSari econnizeil Hie lac; Orit b,- a.
ow ner. initialed into the irihe of bo Snal.""l
The opinion of the aitormv general 'this year. He Is On- hr t while man
has raised posslhi j, j, s, wlaeh, it is w ho has ever "ame ihroimh the en- -
said, collie i,'' the s, ,1a, m men will iiejlire ceremony, a mailer of nine da
i,iili-l- t to take advaivae of. Tin- Hopi Snake dance was one of th- -
So far four retail Hq.ior dealers ofifeaiures, which lie a!n refer; i,,
Ihis c,.,n,ty have secured licenses for will, pride, and v.hiili he claim- - In-- ,
Ihe i niaiinK v. ar. !,v piivjn tlie $:iui did almost as well as the unlives.
license, the first Initio II. I). StutliMi. j A1 eurtis1 work lies eiuireh will,
ofihiscitv. There ate now ', : idaoes ho-- ,. Indians who ale si.ll lull.;; ;
iciuieii hi r, uirii some nine an,, re-
cover the property, he was neye
a,L.iin in that loca'iiv.
In tile carle niiietie-i- , when faptaiu
Inf ills was snpei inlendcni of the
i,ri:-,o- Air. lirady was a mem-
ber of the p, isnn board. (!eorf;e Stev-
ens, known ,o teiritoria1 histor as
"l.iitle St' a.." was al-- a niemher. dp
one of Oie visits of die board lo Vnin.i
Air. Itr.idy related the sl,,iy of the
burial of Hie treasures and an ar
uiii'i'ini'iit was made by him. t'aplai ;
Iiik.iIIs and Si, veils io recover it. Air.
IPady said he could e.o lo Hie exact
spot w here ir was Inn ied. About tha
time "I.iiOe Si'Vo" absconded. Air.
Harness. Saddles, Saddlery
I t
MERCHANTS
i
fl.'lNi . Hair ft IVitr
Ol KltKJl la VKf.AS
Notice I'or I'ublleniloii.
: iep.. ri me, it of t he Interior, Laud
Santa N. AI.. Mi-l-
no;.
Xoi in hoi", by ; ; li a .1 na n d1
I ii,,.. i 'ad ilia, ot Sa a ;a i. .el. has lia d
notice of Ids intention t,, to. ik-- inc.;
live ' ar proof in ii,,..ri " bis ol ,1 a.
y.: H SÍ".!.! elitlW .".',. i'oPns t le
l .ec, ;i. tin for oi1 w. N.i1:. ",
W. ... SI'.1,, Sect ioll Jfi, tow II II l I"
N Taimo ,1 W.. and t ha! n id ' to oof
will lie made before .lesiH M. la, nn.
probate clerk, al la.s lama-- , N. AI..
on .May 7. I'HiT.
He names Oie follow,, li witnessesprove his continuous t. sidetn e upon,
ami cult ivation of, he id. iz. Jo
an Leatncr, Findings, Paints.
l
i
it
ltftre mi i i cxamliir our pioilxjlllil Mlt IIKIIti'V.vi aim n in
did cent nrie- - b;u Kill VllCiliili II II IV de'.oted to the ,s. Ilieir aiicstorlet iirneil t, i y unía andlii rnlv n. ver
fia; reein-or- was never aleini.t-.- l. pensnm ot retail liquor, ami I' is the
, gi V . l. ir.líVllíLt Ci Uon'tr Aiti I
:::;;;c'l'4C8 WesJ Railroad Avenue ,IV1U1- - T,lAX8FK"
O I
- a i,'ii ,r. ,i V
those Indians who ale fast lie: oin m:
'known as He- "vanishing lace." His
mo.-- famous pii i ure and mi- - w hi, n ü::::;iThere -, (hi lefore. no doulu (hat Hi" opinion o, , hose familiar w iih (he ma- -: oi ...i li I. cía ifilv T those saloons th.tt a leaslS'llll .s sue woeie I, . oiuiei, , .. ,,,.. , , , , .
,....,.....,.(..,. seven eo on) o ,im In ss I 11111 '" .o.,.-,- , . ndeliiria. lialael aide-- . .Manueli:.'" 1 ' ' , . .,...7. ;i,;i,il ,j lie, I Known r;iv,j;,nI'lie I'll dopearly half a century r,persons had ever been .... .... ,,, r: in ,' 1:11 1,1 i. m n :,i 1 : li, ' : lu z. lüseiilc I'adia. all of San lin r.ouia at Uraxm.
II. cirenms, anees o, Hie burial. Men s la cuse. fa,1!, AIi ol ihe Vn nish inn lace.'i Alisa Hamilton has worked in this mm to'3lD0N J. RANKIN CO iZTrA ltl.1 I'lKKir SANTKL K. (,Ti:i:,i, Keiosl. r. tí
Notice I'or Publication. V
When the matter was ayain bronchi
to the notice of Captain lima Is yes-- , T'- VtiM Winlil. ol' l.urM'.
l.rihn. he looked no tin- old inao of1 ( 'oio-n- l nit the Onited Stale-- "
held wolvo y,.a r- - am! Is an adept ...
tt Indian an. She hepall with Air. i'iir-- i Ktnri Cocius Oil ÜHand - i r i c i : ivsriiwcuItll.U, ISiATliiruns .
Aulomalle l'lmtin 45t
..I years at;o. ..."hli.K a sp iian or, .,,., ,. v m March till. dian baskets. She made a pel ,,na-. ,,-- ; The St. Einso Ssmpls and
,
Club Hcoms
eo ti", ion w I, I, II replest nteil . , v v,o to., h, vel.c .. P..,, i lei i M , i,,. 1 ma Pod 'lllll oloH on (inilinit'i. é
Hie camp, for mans of all the reserva- - 'he '.l World with Hie I'niieil Stale-tion- s
ei r established in Arizona are of the New. an astoiilshhe; levelaiion
on tile in his ofliee. He found thai Is present "d pi upern abroad.
III1 map desimialed lile location of IlK lleie Is On- lale-- t of the
commissary building so that if there wealth ol' the badinr, nations, as Hal-wa-
any landmark in the icln y t here old Oolce nive it in A ppho on' Ahn;
woubl be no il ii'liiatli y In tiiidin Hie azine:
KDOM 10 ,V. T. AKMI.IO III II.DINtit,ll,e in in- - eounii.v and which s- - j , , of , 'uba. . AI ., has Pled 'no- '!l? l"r, T; 'esentually sold o Med llnrvij. th of his Inn V.r'$ ol ni.n'. or lasotit. fte utiou to make linal .. .K'ansas fil' man. who die, a.,,,.
lireeisi- - spot where UK' pooKs gil.il lile (reaf , hit nil ;,1 :!!:F:: fe" rr;Ttr;:;T:t C :S:itBñ í A. E. WALKER Cho', I.liiKir r'rTriI. A UimhI I'luc14. Hl.iln n- - Die car y tiour.All tlm lb pulur (lamen. Keno veryMonday, Thursday and aturda
Niebla. joKKrii BAnjom,
l W. ndlroa Am rjH,.
.'tut,, nit, ,(iiu)
.Ml, Ml,,. II, 1,1, 1,110
v, 1.(11. ,11111), on II
tu, a, to, n.im'i
s. i. in. .i.iiii... no, . (tlOI)
ah-- s Alamino,, . pm i., n - i.; m; ;, , ,; ; f"-''"- 1' ,,.,r le ,,y t URE INSURANCE
euno miise.im in All......er,,e. eal.e.. . $, , made before ftthe Fred Harvey mils, inn. Some ol w s ( .. i ,. AI. U ÍWTftJiii' Miidml Itulbilnr; ASM.Hihe r..Ks and Indian bask , collect ., ;, i '.Ml,,,,,,,,.,',,,,.'.
'
'
N. M May',!. !. ñ rNTMItPltl.-ilNt- i ÍI7 B'KST liMl.liOAI.Mis llTimlion an In the ! , , ,,,-,- ,, f iitr;isis. f. AulomiiUo 'Mmw Ml
AVIiiMK.I :l,,nu,.,i,M,.iiiu, j by
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